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1 UVOD 
 
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO 
 
Slovenija je tradicionalna sadjarska dežela, kjer se že 100 let prideluje sadje za prodajo. 
Podnebje in tla sta tista dejavnika, ki omogočata gojenje jablan, hrušk, breskev, češenj, sliv, 
marelic, orehov, leske, jagod, oljk in kakija, ki jih srečujemo v večjih intenzivnih nasadih, 
in še številnih drugih sadnih vrst, ki rastejo predvsem po vrtovih. Trenutno v Sloveniji 
intenzivno pridelujemo sadje na 5276 ha. Prevladujejo jablane, oljke, breskve, hruške in še 
drugo sadje. V zadnjih letih se delež jablan zmanjšuje, delež oljk raste, delež hrušk pa se 
izrazito zmanjšuje. Pri sortah jablane prevladuje 'Idared' s 27,9 %, sledi sorta 'Jonagold' s 
17,7 %. V mladih nasadih jablan so največkrat zastopane sorte 'Gala', 'Fuji' in 'Braeburn'. 
Letno naj bi se pridelalo 120.000 ton jabolk (Štampar in sod., 2014). 
 
Za sadjarja sta pomembna količina in kakovost pridelka, zato se iščejo nove tehnike oskrbe 
nasada in razni ukrepi, ki omogočajo hitrejši vstop v rodnost, povečanje pridelka in 
izboljšanje kakovosti plodov. 
 
Rez sadnih dreves je temeljna hortikulturna praksa, ki se uporablja za uravnavanje rasti 
dreves in rodovitnosti ter zagotavlja optimalno gostoto krošenj dreves. Pri hitro rastočih 
sadovnjakih se uporablja za omejitev višine in širine krošnje. S tem se prepreči pridelava 
majhnih plodov in omogoči, da večina plodov doseže pričakovano velikost za določeno 
sorto. Ohranjanje ustreznega ravnovesja med pridelkom in vegetativno rastjo ter zmanjšanje 
stroškov so glavni cilji rezi (Nowakowski in sod., 2018). 
 
Rez je zelo odvisna od človekovega dela. Kvalificirana delovna sila je v pomanjkanju, 
naraščajoči stroški dela pa za sadjarja postajajo velika težava. Trenutno je večina sistemov 
za pridelavo sadnih dreves zelo odvisna od sezonskega dela ljudi. To intenzivno 
povpraševanje po delovni sili povzroča veliko tveganje, saj pridelovalci nimajo zadostne 
delovne sile za opravljanje sezonskih nalog za pridelavo sadja. V prihodnje je ključnega 
pomena zmanjšanje odvisnosti od delovne sile, zato so pridelovalci motivirani za iskanje 
mehanskih ali robotskih rešitev za zmanjšanje količine ročnega dela, potrebnega za rez. 
Identifikacija drevesnih vej s senzorji in avtomatizirana rez so pomembne komponente 
avtomatiziranega sistema rezi (He in Schupp, 2018). 
 
1.2 DELOVNA HIPOTEZA 
 
V magistrskem delu smo postavili in preverili naslednje hipoteze: 
 s strojno rezjo krošnje bomo vplivali na večji cvetni nastavek in večji pridelek, 
 s strojno rezjo krošnje ne bomo negativno vplivali na kakovost plodov, 
 s stojno rezjo krošnje bomo vplivali na njeno umirjeno in zmanjšano rast ter manjše 
število dolgih poganjkov. 
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1.3 NAMEN RAZISKAVE 
 
Strojna oziroma mehanska rez jablan je ukrep, ki izvira iz Francije. Njen namen je 
poenostaviti in poceniti delo v nasadu, zato se v modernih nasadih uveljavlja kot standarden 
ukrep. Namen poskusa je ugotoviti, kako strojna rez krošnje vpliva na rast in cvetni nastavek 
pri sorti 'Gala'. S pridobljenimi ugotovitvami bomo lahko svetovali sadjarjem, ali strojna rez 
poleg zmanjšanja stroška klasične ročne rezi pripomore tudi k večjemu cvetnemu nastavku 
in posledično večjemu pridelku. Glede na dobljene rezultate bomo ugotovili, ali bi bila 
strojna rez kot standarden tehnološki ukrep primerna za vključitev v pridelavo sadja. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 JABLANA 
 
Jablane pri nas in v svetu sodijo med najbolj razširjeno sadno vrsto, ki je zelo prilagodljiva 
in ima dolgo življenjsko dobo. Poznamo veliko število sort, ki jih v grobem lahko delimo na 
šibko rastoče in bujno rastoče, na zgodnje oziroma pozne sorte, občutljive za bolezni in 
odporne proti njim ter na sorte bolj kislega oz. sladkega okusa (Godec in sod., 2012). 
 
Žlahtna jablana, ki jo gojimo za namizna jabolka ali predelavo, spada v družino rožnic 
(Rosaceae), poddružino Maloideae in rod Malus. V Sloveniji poleg žlahtne jablane najdemo 
še dve vrsti iz rodu Malus, in sicer lesniko (Malus sylvestris (L.) Mill.) in dlakavolistno 
jablano (Malus dasyphilly Borkh.) (Viršček Marn in Stopar, 1998). Izvor jablane ni točno 
znan. Obstaja več teorij o njenem nastanku. Fischer in sod. (1995) ter Silbereisen in sod. 
(1996) (cit. po Viršček Marn in Stopar, 1998) največjo vlogo pri nastanku žlahtne jablane 
pripisujeta vrsti Malus sieversii (altajska jablana) in/ali Malus orientalis (kavkaška jablana). 
Malus sylvestris oz. lesnika, razširjena v evropskih gozdovih, naj bi imela pri nastanku 
žlahtne jablane majhen delež.  
 
2.2 UKREPI ZA URAVNAVANJE RASTI  
 
Cilj vseh ukrepov za uravnavanje rasti je izboljšanje osvetlitve listov in plodov (šibke 
podlage, majhne drevesne oblike, ne premajhne razdalje med sadikami, primerna rez idr.). 
Bolj naravno oblikovana krošnja (dolga rez), zmerna rast novih poganjkov in zmerna poletna 
rez izboljšujejo kakovost plodov ter zmanjšujejo pojav bolezni in škodljivcev (Kranjc, 
2001). 
 
Kljub napredku v pridelavi jabolk je obremenitev drevesa za pridelovalce pomemben izziv. 
Če drevesa ostanejo neporezana, močno cvetijo in nosijo več pridelka, kot je potrebno za 
normalno pridelavo. Diferenciacija se začne v letu pred cvetenjem in ko drevesa čezmerno 
rodijo, se lahko pojavi izmenična rodnost (McClure in Cline, 2015). 
 
Obremenitev dreves in količina pridelka se lahko prilagodi s tremi načini: z rezjo ter 
kemičnim in ročnim redčenjem. V zadnjih letih so se pridelovalci zanašali predvsem na 
kemično redčenje, da bi s tem prilagodili in zmanjšali obremenitev pridelka z manjšo 
odvisnostjo od rezi in ročnega redčenja. Ponekod je ročno redčenje še vedno glavno sredstvo 
za prilagajanje obremenitve dreves, vendar je vedno več naprednih pridelovalcev začelo 
uporabljati rez kot sredstvo za prilagoditev obremenitve pridelka (Robinson in sod., 2014). 
 
Osrednji namen rezi v sadjarstvu je vzpostavitev in ohranjanje ravnotežja med rastjo 
poganjkov in pridelkom (fiziološko ravnotežje), to pa je prvi pogoj za zgodnji, obilen, reden 
in zelo kakovosten pridelek. Fiziološko ravnotežje je vzpostavljeno takrat, ko drevo poleg 
bogatega rodnega nastavka še vsaj minimalno raste. Samo drevesa v takšnem ravnotežju 
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redno rodijo, plodovi so notranje in zunanje kakovostni (prava velikost, oblika, obarvanost) 
ter imajo dobro skladiščno sposobnost (Kranjc, 2001). 
 
Rast in razvoj uravnavamo z različnimi načini rezi. Pri večini izvajamo zimsko in poletno 
rez, nekatere pa zaradi posebnih zahtev režemo samo poleti (npr. marelico). Drevesa 
bujnejše rasti manj režemo, drevesa zmerne rasti in dobre rodnosti pa režemo bolj 
intenzivno. Pri rezi skrbimo, da rodni les pravilno razredčimo in osvetlimo krošnjo (Štampar 
in Jakopič, 2017). 
 
2.2.1 Zimska rez 
 
Zimsko rez opravimo tedaj, ko so drevesa v obdobju mirovanja – to je v času, ko začne 
odpadati listje, pa do začetka rastne dobe spomladi. Na območjih, kjer je zima mila, jo lahko 
opravimo vso dobo mirovanja, tam, kjer so zime ostrejše, pa tedaj, ko so temperature okrog 
ali nad 0 °C. Porezana drevesa so za nizke temperature občutljivejša od neporezanih. Najprej 
začnemo rezati najodpornejše sorte jablan, občutljivejše in manj rodne pa pustimo za konec 
in jih začnemo rezati neposredno pred rastjo, potem ko ugotovimo, kakšen je cvetni 
nastavek. Zmerna zimska rez dobro vpliva na razvoj dreves, pripomore namreč k 
pomlajevanju rodnega lesa in k ohranjanju rodnosti, saj se z njo lahko izognemo izmenični 
rodnosti (Gvozdenović in sod., 1988). Močna zimska rez med mirovanjem vedno spodbuja 
rast. Pozna zimska rez, ki se zavleče do cvetenja, drevo slabi, saj se veliko energije, ki se 
transportira v rodni les, z rezjo odstrani. Pozna zimska rez pride v poštev samo pri prebujenih 
drevesih z malo cvetnega nastavka (Štampar in Jakopič, 2017). 
 
2.2.2 Poletna rez 
 
Poletna rez se že dolgo uporablja kot način gojenja sadnih dreves. Pokazalo se je, da je to 
dragocena metoda za nadzor rasti dreves, povečanje cvetenja, izboljšanje barve plodov, 
povečanje vsebnosti topnih trdnih snovi, povečanje nastanka cvetnih brstov in zmanjšanje 
vsebnosti titracijskih kislin. Pomanjkljivost poletne rezi je zmanjšana odpornost cvetnih 
brstov na nizke temperature, kasnejše brstenje, porušena raven ogljikovih hidratov v 
drevesu, velikost plodov in širitev debla (Ikinci, 2014). 
 
Raziskave o letnem času opravljene rezi so pokazale pozitivne učinke zgodnje rezi (konec 
zime – zgodnja pomlad) v primerjavi s pozno – poletno. Če rez poteka pred pomladjo, se 
prepreči odstranjevanje nove vegetacije. Zgodnja rez je zato zelo priporočljiva za drevesa s 
slabšo bujnostjo ali oslabljena drevesa zaradi biotskih ali okoljskih dejavnikov. Po drugi 
strani pa se bodo bujna drevesa nepravilno odzvala z dodatno rastjo in tako izgubila rodne 
brste (Intrigliolo in Roccuzzo, 2011). 
 
Poletna rez je poseben način rezi, s katerim naj bi izboljšali kakovost plodov, povečali 
pridelek in zagotovili boljše možnosti za nastanek rodnih brstov za prihodnje leto. Če 
opravimo poletno rez, svetloba in zrak lažje prodirata v krošnjo, drevo s transpiracijo izgubi 
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manj vode, plodovi so večji in lepše obarvani. Pri zelo bujnih sortah jablan opravimo poletno 
rez zato, da omejimo pretirano rast. Slabo razvit koreninski sistem šibko rastočih kombinacij 
pogosto ne zagotavlja zadostne zaloge dušika, zaloge ogljikovih hidratov pa se povečujejo 
normalno – to pa ovira nastajanje rodnih brstov. Ker se zmanjša listna masa, se zmanjšata 
tudi fotosintetska aktivnost in akumulacija ogljikovih hidratov. To pripomore k 
enakomernejšemu razmerju med ogljikovimi hidrati in dušikom, pa tudi k uravnavanju rasti 
in formiranju cvetnih brstov (Gvozdenović in sod., 1988). Nadzor velikosti krošnje je eden 
glavnih namenov poletne rezi. Vendar pa lahko zmanjšanje velikosti krošenj povzroči tudi 
manjše prestrezanje svetlobe, posledično zmanjšanje fotosintetske učinkovitosti in 
proizvodnjo ogljikovih hidratov, kar lahko vodi do neravnovesja med zalogo ogljikovih 
hidratov in povpraševanjem po njih (Li in sod., 2003b). 
 
Odstranjevanje poganjkov med rastno dobo pomeni izgubo funkcionalne površine listov, kar 
lahko vodi do zmanjšanega razvoja dreves in rasti plodov. Izguba površine listov lahko 
zmanjša tudi akumulacijo rezerv za zgodnjo rast naslednjo sezono. Odstranitev aktivne 
površine listov zmanjšuje nastanek topne suhe snovi v rastni sezoni, zato lahko sklepamo, 
da poletna rez zavira vegetativno rast pri sadnih rastlinah, katerih učinek je tesno povezan z 
intenzivnostjo rezi, časom in sortami (Choi in sod., 2011). 
 
S poletno rezjo začnemo takoj, ko je drevo končalo z rastjo poganjkov. Novonastali poganjki 
so slabo oleseneli in občutljivi na mraz, škrlup in pepelovko. Najugodnejši čas za poletno 
rez je sredi avgusta. Tudi privezovanje in upogibanje je najbolje opraviti v tem času. Ta čas 
se glede na vremenske razmere (padavine in temperature), nadmorsko višino, rast poganjkov 
in sorto nekoliko spreminja. Kolikor bolj zgodaj bomo opravili poletno rez, toliko verjetneje 
bo drevo odgnalo poganjke še v istem letu. Prezgodnja poletna rez pa lahko povzroči 
prezgodnje odganjanje cvetnih brstov. Cvetovi v septembru so brez vrednosti in zmanjšujejo 
rodni nastavek v naslednjem letu, zato se zgodnja poletna rez v juniju in juliju odsvetuje. Pri 
jesenskih sortah, kot so 'Elstar' in 'Arlet', lahko za umirjanje rasti del rezi, kot je 
odstranjevanje celih vej, opravimo po obiranju (Kranjc, 2001). Poletno rez v gostih 
jablanovih nasadih opravimo približno mesec dni pred obiranjem, to pa pripomore, da so 
plodovi obarvanih sort precej lepše barve. Pri poletni rezi v jablanovih nasadih 
odstranjujemo nepotrebne poganjke, ki so prebujni ali pa v nepravem položaju. Tako 
odstranimo tiste mladike, ki ne bi pripomogle k rodnosti ali k oblikovanju krošnje in ki 
senčijo plodove. Mladike, ki ostanejo po poletni rezi, imajo boljše možnosti za razvoj in so 
tudi kakovostnejše. Premočna poletna rez ima lahko tudi slabe posledice za rast. Zato je treba 
intenzivnost poletne rezi uskladiti z okoljskimi razmerami, z bujnostjo sorte in podlage. 
Upogibanje bujnejših mladik med rastno dobo bi lahko imenovali poseg na zeleno, ker ima 
podobne učinke kot zelena poletna rez (spodbuja nastajanje rodnih brstov) (Gvozdenović in 
sod., 1988). 
 
Pozitivne učinke poletne rezi na krovno barvo kožice, vsebnost topne suhe snovi in videz 
plodov se opaža predvsem v tistih sadovnjakih, kjer so drevesa močno umirjena, kjer se 
znižajo višine dreves in poveča prostor v gostih nasadih. Sekundarna rez in rez poganjkov 
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povečata nastanek cvetnih brstov na preostalih poganjkih in prav tako lahko pripomoreta k 
izboljšanju kakovosti plodov. Učinki poletne rezi so zelo odvisni od intenzivnosti in časa 
rezi, saj različno vplivajo na rast dreves, sekundarno rast poganjkov, kopičenje hranilnih 
rezerv in kakovost plodov (Choi in sod., 2011). 
 
S poletno rezjo breskev bi v času, ko veje, plodovi in korenine še vedno rastejo, lahko 
odstranili od 35 do 45 % celotne površine drevesnih listov. Znatna izguba površine listov na 
poletno porezanih drevesih lahko povzroči zmanjšanje vsebnosti ogljikovih hidratov in 
hranilnih elementov v preostalih tkivih in tako omeji rast dreves. Poletna rez je zmanjšala 
vsebnost ogljikovih hidratov v deblih in koreninah murv za približno 30 % v 45-dnevnem 
obdobju po rezi. V češnjah pa so po poletni rezi srednji in zgornji deli plodu vsebovali 
največje vsebnosti škroba in topne suhe snovi. Eno leto po poletni rezi je bila raven 
ogljikovih hidratov v deblu manjša v primerjavi s kontrolo. Skupna vsebnost ogljikovih 
hidratov v večletnih delih dreves doseže največjo vsebnost jeseni, pozno pozimi se začne 
počasi zmanjševati, zgodaj spomladi pa se hitro zmanjša (Ikinci, 2014). 
 
Tudi čas poletne rezi je pomemben dejavnik. Če je ta prej izvedena, v splošnem velja, da je 
ponovna rast v obdobju po poletni rezi večja. Autio in Greene (1990) sta dokazala linearno 
zmanjšanje količine ponovne rasti pri rezi, ki je bila izvedena od zgodnjega (~ 45 dni po 
polnem cvetenju) do poznega poletja (~ 105 dni po polnem cvetenju) (Cooley in Autio, 
2011). 
 
2.2.3 Strojna rez 
 
Strojna oz. mehanska rez je ukrep, ki izvira iz Francije. Filozofija strojne rezi je dokaj 
preprosta – poenostaviti in poceniti delo v nasadu, zato jo mnogi vidijo kot standarden ukrep 
v modernih nasadih. Ta ukrep do neke mere postavlja na glavo nekaj, kar je do zdaj veljalo 
kot neobhodno, ter od sadjarja pričakuje spremembo mišljenja in pristopa pri vzgoji sadnih 
rastlin, oblikovanju krošnje, redčenju in obiranju (Unuk, 2012). 
 
Mehanska rez, ki je bila izvedena v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, na 
splošno neuspešna, ker je povzročila čezmerno ponovno rast in slabo kakovost sadja zaradi 
močnih podlag in rezanja debelih vej. Današnji sadovnjaki so z večjo gostoto sajenja bolj 
primerni za strojno rez, in sicer zaradi uporabe različnih šibkejših podlag, manjše bujnosti 
drevesa, lažjega vzdrževanja ravnovesja in prisotnosti večjega števila manjših rodnih vej 
(15–18 vej) v petem ali šestem letu (Robinson in sod., 2013). 
 
Strojna rez ni selektivna, ampak sledi togim vzorcem tako, da drevesa reže navpično ali 
odstranjuje vrhove in se lahko prilagodi široki razdalji sajenja. Tako je nasad dovolj odprt 
za prehod opreme za škropljenje in druge hortikulturne prakse, prav tako so tudi zmanjšana 
senčna območja (Intrigliolo in Roccuzzo, 2011). 
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Pri nekaterih sadnih vrstah, kjer sadje strojno obirajo, je v navadi tudi strojna rez (višnja, 
sliva, oreh). Pri tem načinu odrežemo vse poganjke, ki so nad določeno višino nastavljenega 
stroja. Krošnja se zaradi takšne rezi zgoščuje, slabša sta osvetlitev in kakovost plodov znotraj 
krošnje. V sosednih državah (npr. na Madžarskem), kjer pridelujejo veliko koščičarjev za 
predelavo, te redno režejo strojno (višnje, slive). Tudi v ZDA večino nasadov orehov v 
Kaliforniji režejo strojno (Štampar in sod., 2014). 
 
Lafer (2012) in Vigel (2011) navajata, da je osnova strojne rezi izgradnja sadne stene, 
poimenovane »Le Mur Frutier«. Zato se pri strojni rezi nagibamo k izgradnji stene v obliki 
piramide, ki zagotavlja dobro osvetljenost krošnje. Širina stene je pri osnovi večja (40–
50 cm) in v vrhu manjša (25–30 cm). Do zdaj so bili preizkušani različni termini rezi, od 
mehanske rezi v sredini marca (pred cvetenjem), rezi konec maja ali v začetku junija (40 dni 
po polnem cvetenju), rez pri razvitih 12 listih za namen pospeševanja diferenciacije itd. 
Dosedanje izkušnje kažejo na to, da je strojno zimsko rez smiselno izvesti le v letu prehoda 
na tak ukrep, v nadaljevanju pa bi bilo primernejše rez izvesti v poznejših terminih, da bi se 
s tem izognili pretiranemu spodbujanju bujnosti rasti. Dosedanje mednarodne izkušnje so 
tako pozitivne kot negativne. 
 
Lafer (2012) in Vigl (2011) kot prednosti ukrepa navajata: 
 šibko rast, manj dolgih poganjkov in skoraj nobene dominance, 
 večje in redne pridelke (preprečevanje izmenične rodnosti), 
 poenoteno kakovost plodov (velikost in barva), 
 manj sončnih ožigov, 
 hitrejše in enostavnejše obiranje, 
 kombiniranje z mehanskim redčenjem plodičev, 
 manjše odnašanje škropiv, 
 prihranek pri številu ur za rez (v fazi prehoda 0–30 %, pozneje 30–70 %). 
 
Kot pomanjkljivosti Lafer (2012) in Vigl (2011) izpostavljata 
 izgubo pridelka v letu prehoda zaradi močne redukcije volumna, npr. kadar je 
izvedena klasična ročna zimska rez in se sadjar za dodatno strojno rez odloči v 
poznejšem terminu, 
 izpad pridelka pri opustitvi ročne korekcijske rezi kot posledice rušenja razmerja med 
listi in plodovi, 
 odloženo zorenje plodov za 3 do 7 dni pri zgodnejših terminih letne strojne rezi, 
 pomanjkanje znanja o tem ukrepu (zato negativna presenečenja ne morejo izostati). 
 
Čeprav pri nas strojna rez še ni uveljavljena, pa je v zadnjih letih vedno pogostejša. Najbolj 
optimalen termin za to vrsto rezi naj bi bil takoj po obiranju. Dosedanji rezultati kažejo, da 
je reakcija drevesa po rezi minimalna ali zanemarljiva. Mladike, ki jih prikrajšamo, namreč 
na koncu diferencirajo 2 do 3 rodne brste. Po rezi začnemo s foliarnim gnojenjem za 
kakovostne rodne brste v naslednjem letu (Trafos K). Če imamo težave z rastjo, dodamo še 
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gnojilo z dušikom. Drevo mora kljub obremenitvi 2–3 kg prirasti vsaj 60 cm (Štampar in 
Jakopič, 2017). 
 
Vzrok za tak ukrep je predvsem gospodarski. Pristopi k izvajanju strojne rezi so lahko 
različni. Lahko izbiramo med različno opremo, časom in intenzivnostjo rezi (Unuk, 2012). 
Visoki stroški ročne rezi in pomanjkanje kvalificiranih delavcev nagibajo sadjarje k strojni 
rezi. Strojna rez daje dobre rezultate v primeru dreves, ki ne zahtevajo selektivne rezi, kot 
so drevesa citrusov. Ta metoda rezi je sprejemljiva tudi, če se sadje prideluje za industrijske 
namene. Več sadnih vrst se reže mehansko: črni in rdeči ribez, grozdje, agrumi in oljke (Mika 
in sod., 2016). 
 
Ob rezi nam izhodišče ne bo več predstavljal volumen krošnje (m3), temveč sadna stena, 
izražena v m2. Za pridelek bo torej odločilna višina dreves, dolžina vrst, število vrst na enoto 
površine, število plodov in njihova povprečna masa (Unuk, 2012). 
 
Pomembno je še poudariti, da v tujini ob strojni rezi vključujejo še rez korenin, posebej v 
prvem letu v slabo cvetočih nasadih. Dosedanje izkušnje s širino stene so že nekoliko bolj 
jasne, vendar je širina sadne stene večinoma odvisna od možnosti tehnične izvedbe ter od 
terena in kakovosti opore. Od vsega naštetega je odvisno, koliko se lahko s strojem 
približamo vrsti in kakšno delovno hitrost lahko dosežemo (Unuk, 2012). 
 
Masseron in Roche sta predlagala sistem, primeren za sadovnjake z veliko gostoto sajenja, 
za katerega je značilna tanka sadna stena. Sadna stena izhaja iz dvodimenzionalnega razvoja 
krošnje in je primerna za strojno rez. Čeprav ta sistem ne odpravlja povsem potrebe po ročni 
rezi, jo pa močno zmanjšuje in tako zmanjša tudi stroške vzdrževanja (Sander in sod., 2018). 
Sčasoma strojno rezana drevesa tvorijo zvezno, kompaktno steno brez presledkov med 
krošnjami. Pri strojno rezanih drevesih so v nasprotju z ročno rezanimi drevesi prisotne 
debele veje, ki imajo zaradi obnovitvene rezi le tanek rodni les (Mika in sod., 2016). 
 
Sistem strojne rezi pri polni rodnosti dreves daje ozko, visoko, rodno steno z dobro 
kakovostjo plodov, in sicer zaradi dobre izpostavljenosti svetlobi v ozki krošnji. Rodna stena 
ima veliko šibkih in rodnih stranskih vejic v pravokotnem prostoru, ki ga dovoljuje stroj za 
rez, in nobenih vej, ki se raztezajo v prostor med vrstami (Sazo in Robinson, 2013). 
 
Za sisteme intenzivne pridelave sadja, še posebej za tiste, ki so oblikovani v sadno steno, 
postane ožja krošnja veliko enostavnejša in lažja za dostop strojev, kar je v mnogih pogledih 
sadjarjem prineslo veliko koristi (He in Schupp, 2018). 
 
Različne strategije oblikovanja krošenj so bile uporabljene za zmanjšanje stroškov energije 
in stroškov dela, vključno s časom rezi in gojitvenimi oblikami. Gojitvena oblika "sadna 
stena" se je najbolje izkazala in je še kako primerna za varstvo pred boleznimi in škodljivci, 
nadzor nad bujnostjo in ima tudi manjše stroške dela (Sander in sod., 2018). 
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Ko je bila strojna rez opravljena v začetku junija, je povzročila težave z jablanovo pepelovko 
in rjavostjo plodov. Ugotovljeno je bilo, da obstajajo nekatere omejitve pri sadni steni, in 
sicer višina dreves je omejena, pridelek pri sorti 'Gala' je omejen na 70–80 t/ha in velikost 
plodov je običajno približno 5 mm manjša. Sazo in Robinson (2013) navajata, da sorta 'Zlati 
delišes' dobro prenaša širino stene 60 cm, sorta 'Honeycrisp' širino stene 70–80 cm, sorta 
'Gala' zahteva širino stene 80 cm, sorta 'Granny Smith' pa širino 1 m. Potencialno bi bila 
lahko velikost in barva plodov bolj enotna zaradi boljšega prodiranja in porazdelitve 
svetlobe. Lahko se zmanjša količina vode, ki je potrebna za dobro pokritost škropiva. 
Izboljša se lahko enotnost kemičnega redčenja in sadno steno se lahko mehansko redči tudi 
z Darwinovim strojem ter se tako lahko zmanjša potencialno širjenje hruševega ožiga med 
cvetenjem. Koncept sadne stene z visokimi drevesi bo še povečal učinkovitost motoriziranih 
platform, opreme za obiranje in boljšo učinkovitost delavcev. Da bi v celoti izkoristili ta 
napredek v mehanizaciji, je treba vzpostaviti nove nasade, kjer so drevesa sajena v razmiku 
3,35–3,65  0,75–0,90 m (Sazo in Robinson, 2013). 
 
2.3 UPORABA STROJNE REZI 
 
Večja intenzivnost rezi mora biti pri večjih drevesih na razdalji 1,25–1,50 m od debla, da se 
tako ohrani preprosta drevesna struktura in razumno velika rodnost v jablanovih nasadih. 
Takšne ugotovitve so privedle do posebnih pravil za potencialno uporabo avtomatiziranega 
stroja za rez. Na ta način z dreves odstranimo samo določene dele vej (Zhang in sod., 2018a). 
Starejši strojni sistemi za rez so imeli omejeno sposobnost zagotavljanja kakovosti rezi, zato 
so vodili do zmanjšane kakovosti in količine pridelka, kar je vplivalo na njihovo slabšo 
vključitev v pridelavo (Karkee in sod., 2014). Vendar je bilo od uvedbe strojev v začetku 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja veliko dela porabljenega za prilagajanje rezalnih strojev 
fiziološkim zahtevam ter stopnji obremenitve in številu cvetnih brstov, ki jih z neselektivno 
rezjo lažje uravnavamo kot s klasično ročno rezjo (Ponia in sod., 2016). 
 
Uporabo strojne rezi, ki ne loči poganjkov različnih velikosti, je treba skrbno preučiti za 
različne oblike in gostote krošenj ter za klimatske razmere. Metoda rezi bi morala biti 
skladna tudi s sistemom za spravilo pridelka, saj lahko različni stroji za obiranje potrebujejo 
različne strategije rezi, da bi povečali svojo učinkovitost (Nowakowski in sod., 2018). Zdi 
se, da je velik del mehanizacije, ki je trenutno na voljo za rez dreves, premalo izkoriščen. 
Strojna rez ni bila dobro sprejeta, čeprav zmanjšuje stroške pridelave. Vendar strojna ali 
avtomatizirana rez, ne glede na izvedbeno obliko, privede do varčevanja z delom in s tem 
dokazuje svojo gospodarsko upravičenost (Ponia in sod., 2016). Doslej se ta nova 
tehnologija ne uporablja v ekološkem pridelovanju v večjem obsegu, kljub manjšim 
stroškom in prihranku časa, saj možni neželeni stranski učinki niso dovolj raziskani. Poleg 
tega še vedno ni izkušenj z rastjo, potencialom pridelka in kakovostjo sadja v ekološkem 
pridelovanju jabolk skozi daljše časovno obdobje (Zimmer in Schwender, 2016). 
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Pomanjkljivosti so, da tehnika nima natančnosti v smislu relativnega števila odstranjenih vej 
na drevesu, ne glede na zimsko ali poletno rez. Prav tako je strategija visokega tveganja, saj 
se izvaja pred cvetenjem in tako ni ocene tveganja poškodb zaradi zmrzali (Webster, 2002). 
 
Vsi sadovnjaki niso primerni za strojno rez. Oblikovati se morajo neprekinjene sadne stene, 
v obliki žive meje. Drevesa, zasajena na velikih razdaljah in z velikimi krošnjami, niso 
primerna za takšno strojno rez. Med številnimi poročili o rezultatih preskušanj strojne rezi 
je vodilno mnenje, da je strojna rez dobra le z dodatno dopolnilno ročno rezjo, vendar oba 
načina rezi skupaj lahko vzameta toliko časa kot sama klasična ročna rez. Druga rešitev je, 
da se strojna rez izvaja le enkrat na 3 do 4 leta, in sicer za uravnavanje višine in širine dreves 
(Mika in sod., 2016). 
 
Pri strojni rezi, ki v celoti nadomesti ročno rez, se zmanjša pridelava in poslabša vegetativni 
razvoj drevesa. Strojna rez v kombinaciji z ročno rezjo izboljšuje pridelavo, in sicer s stroški, 
podobnimi tistim pri tradicionalni rezi, kar pomeni povečanje dobička (Velázquez in 
Fernández, 2010). 
 
Raziskave v zadnjem času kažejo na povečanje sprejemljivosti strojne rezi. To je jasno 
razvidno iz njene široke uporabe, zlasti v ZDA, kjer jo uporabljajo za rez dreves citrusov 
(limone) in delno tudi pri drugih vrstah (češnja, višnja, jablana, hruška, sliva, breskev, 
marelica in oreh), kot tudi z nedavnimi poskusi oblikovanja tehnike, primerne za grozdje 
(Sansavini, 1978). V zadnjem času se je povečala priljubljenost strojne rezi z uporabo 
krožnih ter verižnih žag in kos z rezalnimi noži (Nowakowski in sod., 2018). 
 
Proces pridelave in oskrbe sadovnjakov zelo priporoča razvoj novih sistemov za rez, 
predvsem za tiste tradicionalne sadovnjake, ki so bili posajeni pred mnogimi leti, ko sta bila 
pridelava in tehnologija obiranja popolnoma drugačna (Castillo-Ruiz in sod., 2017). 
 
Lafer (2012) opozarja na dejstvo, da je v vsakem primeru treba odgovoriti še na mnogo 
vprašanj, preden se odločimo za masovno izvajanje strojne rezi. Treba je proučiti reakcije 
posameznih sort na strojno rez, preveriti primernost velikosti ciljne obremenitve s pridelkom 
za vsako sorto, saj obremenitev 25 plodov/m2 ni optimalna za vse sorte v intenzivni 
pridelavi. Ročna korektura se je do zdaj pokazala kot smiselna pri drobnoplodnih in šibkih 
sortah, saj izboljšuje kakovost plodov. Treba je preveriti tudi primernost strojne rezi v 
nasadih pri različnih pedoloških in klimatskih razmerah. Ključnega pomena je tudi 
izmenjava izkušenj med sadjarji (Unuk, 2012). 
 
2.4 VPLIVI STROJNE REZI NA KOLIČINO IN KAKOVOST PRIDELKA 
 
Strojna rez spreminja rast in razvoj posameznih dreves, saj rez vej vodi do ponovne 
vzpostavitve toka hormonov in hranil do številnih preostalih stranskih brstov. Vendar pa je 
strojna rez lahko koristno orodje za uravnavanje in vzdrževanje primerne velikosti krošnje v 
intenzivnih sadovnjakih, saj izboljšuje porazdelitev svetlobe in zmanjšuje možnost pojava 
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izmenične rodnosti. Rast novih vej se znatno poveča z intenzivnostjo zimske rezi, medtem 
ko odlašanje rezi do začetka poletja zmanjša ponovno rast. Zimska rez sadnega drevja je bila 
pogosto povezana s čezmerno rastjo poganjkov. Dokazano je bilo, da pri jablani lahko 
poletna rez nudi nekatere koristi, vključno z izboljšano osvetlitvijo plodov, zmanjšano 
vegetativno rastjo in zmanjšano transpiracijo (Albarracina in sod., 2017). Prednost strojne 
rezi je, da se lahko vključi v oskrbo nasada kot rutinsko opravilo. Največjo korist daje v 
smislu zmanjšanja konkurence med cvetjem in rastjo za asimilate in hranila (Webster, 2002). 
 
Drevesa, ki se strojno režejo, lahko proizvedejo toliko pridelka kot ročno rezana ali celo več. 
Vendar pa lahko pomanjkanje selektivne rezi negativno vpliva na velikost in barvo plodov. 
Strojna rez povečuje pridelek in s tem nagnjenost dreves k izmenični rodnosti, zato je edina 
rešitev za odpravo izmenične rodnosti kombinacija z redčenjem pridelka (Mika in sod., 
2016). 
 
Strojna rez prepreči ali zmanjša čezmerno rast poganjkov, tudi če je rezanje precej 
intenzivno, vendar samo dokler se rez ne opravi prezgodaj, sicer ima lahko nasprotni učinek 
(Sansavini, 1978). Rez vpliva na zgoščevanje krošnje le toliko, kolikor vpliva na celotni 
prirast, zato je jasno, da je rez s ciljem okrepitve krošnje drevesa najbolje opraviti, ko drevo 
miruje. Pri mladih drevesih velja, da kasneje ko se izvede rez, večje je zmanjšanje rasti, 
vendar pri odraslih drevesih, katerih intenzivna rast se ustavi precej prej, ponovni razvoj ni 
tako močan, zato pozna rez pozitivno vpliva na razvoj brstov (Maggs, 1965). 
 
V sodobnih intenzivnih nasadih je primarni cilj poletne rezi prodiranje svetlobe in 
vzdrževanje manjše odprte krošnje. V takih drevesih poletna rez poveča kroženje zraka, 
izboljša sušenje v notranjosti krošnje, ne izboljša pa nanosa pesticidov in zato ni jasno, ali 
koristi v smislu obvladovanja bolezni (Cooley in Autio, 2011). Poletna rez olajša delo na 
težkih tleh, ki nam pozimi velikokrat precej otežijo delo, in ponuja manj možnosti za okužbo 
ran. Strojna, neselektivna rez poganjkov in vej v enem samem prehodu lahko močno 
spremeni obnašanje dreves, kakor tudi rast novih poganjkov. Zato se ob dolgoročni uporabi 
strojne rezi spremeni ne le oblika drevesa, ampak tudi rodna cona, ki se koncentrira proti 
deblu. Nastajanje cvetnih brstov se stimulira brez poškodb pridelka tekočega leta. Veliko 
povečanje števila cvetnih brstov je bilo opaženo tako pri jablani kot pri hruški. Za zdaj se 
strojna rez na splošno uporablja samo pri odraslih drevesih, čeprav bi v nekaterih primerih 
lahko ta koristila tudi pri mladih drevesih, vsaj v poletni sezoni (Sansavini, 1978). Zelo 
zgodnja poletna rez je bila najučinkovitejša pri preusmeritvi energije rastline v druga 
razvijajoča se ali že razvita tkiva, kar je povzročilo učinkovitejše delovanje preostalih tkiv. 
Povzročila je tudi začasno spremembo apikalne dominance in začasno povečanje dotoka 
citokininov, verjetno zaradi povečanega dotoka iz korenin. Oba učinka sta najverjetneje 
nastala kot posledica zmanjšane razpoložljivosti avksinov. Prav tako je bila zgodnja poletna 
rez najučinkovitejša pri spodbujanju razvoja plodov. Rez v obdobju najhitrejše vegetativne 
rasti pa lahko povzroči enega od naslednjih učinkov: lahko vodi do večjega kopičenja 
hranilnih snovi, s koristnimi učinki vpliva na nastanek cvetnih brstov, zlasti na izrastkih in 
na bazalnih ter srednjih delih rastočih poganjkov, ali pa lahko povzroči nasprotni učinek s 
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porabo hranil in s tem prisili aksilarne brste v rast, kar povzroči nastanek sekundarnih 
poganjkov namesto cvetnih brstov (Saure, 1987). Krueger in sod. (2013) priporočajo strojno 
poletno rez takoj po obiranju, saj se takrat drevo najmanj močno odzove. Saure (1987) 
poroča, da se je s poletno rezjo v septembru odstranilo 60 % listov po koncu rasti, kar je 
povzročilo nekoliko manjšo vsebnost škroba in saharoze v poganjkih in brstih. Odpornost 
cvetov na pozno spomladansko pozebo v prihodnjem letu se je v primerjavi z zimsko 
rezanimi drevesi zmanjšala. 
 
Ko je rez izvedena ob cvetenju, je odrezanih kar nekaj cvetov, vendar to pridelovalci 
sprejmejo kot zgodnje redčenje. Vendar ko je rez izvedena v juniju, juliju ali avgustu, je 
odrezanih nekaj plodov, kar pri pridelovalcih povzroči skrbi. Ugotovili so, da je število 
odrezanih plodov 3–8 %, kar zadostuje kriteriju ročnega redčenja (Robinson in sod., 2013). 
Poletna rez v juliju in avgustu je pomenila koristno redčenje pridelka, zaradi česar se je 
povečala velikost plodov (Intrigliolo in Roccuzzo, 2011). Rez, izvedena med rastjo, lahko 
vpliva na sposobnost listov v notranjosti krošnje, da se prilagodijo povečanju fotosintetske 
aktivnosti, kar lahko vpliva na akumulacijo ogljikovih hidratov v rastlini (Klamer de 
Almeida in Fioravanco, 2018). Z zgodnjim časom rezi (zgodnji junij) se doseže ponovna rast 
poganjkov, ki vsebujejo terminalni brst, ki bo verjetno naslednjo pomlad diferenciral v 
cvetni brst (Robinson in sod., 2013). Prej ko se izvede poletna rez, večja bo stopnja ponovne 
rasti. Zgodnja poletna rez poveča cvetenje v prihodnjem letu, toda kasneje kot zimska rez 
(Guimond in sod., 1998). 
 
Obstaja nekaj poročil, da je zgodnja poletna rez lahko koristna za razvoj in kasnejše 
nastajanje cvetnih brstov v istem letu, vendar druga poročila kažejo, da je na cvetenje precej 
negativno vplivala zgodnja poletna rez. V nekaterih primerih se je pojav grenke pegavosti 
zmanjšal, ko je bila poletna rez opravljena zgodaj. Nekateri avtorji so ugotovili več 
negativnih učinkov zgodnje poletne rezi na velikost plodov v primerjavi s poznejšo rezjo, 
vendar je bila rast plodov pozneje manjša kot pri zgodnji poletni rezi. Na območjih s krajšo 
sezono lahko poletna rez povzroči ne le zamudo, temveč tudi preprečitev vstopa v obdobje 
mirovanja, kar lahko negativno vpliva na prezimitev. Poletno rez, kjer je to potrebno, je treba 
prilagoditi lokalnim razmeram in uskladiti z drugimi ukrepi v nasadu (Saure, 1987). 
 
Rez, opravljena ob različnih časih, pred naravnim odpadanjem listov povzroči zmanjšanje 
pridelka jabolk sorte 'Royal Gala'. Rez 46 dni pred začetkom odpadanja listov povzroči 
manjši pridelek. Čas rezi prav tako vpliva na kakovost plodov in njihovo zorenje. Rez pred 
odpadanjem listov povzroči večjo čvrstost mesa, večjo vsebnost topne suhe snovi in večjo 
vsebnost titracijskih kislin v primerjavi z rezjo med mirovanjem (Klamer de Almeida in 
Fioravanco, 2018). Rez na drevesih, ki so še vedno imela liste, predvsem 46 in 25 dni pred 
začetkom odpadanja, je pokazala šestdnevno zamudo pri odpiranju brstov v naslednjem letu 
v primerjavi z drevesi, porezanimi med mirovanjem. Ta zakasnitev cikla je povzročila 
zakasnitev v obdobju zorenja plodov, kar pojasnjuje povečana trdnost mesa in večja vsebnost 
titracijskih kislin. Vendar povečanje vsebnosti topne suhe snovi ni povezano samo z rezjo 
pred odpadanjem listov, ampak je tudi posledica opažene manjše obremenitve drevesa s 
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pridelkom (Klamer de Almeida, Fioravanco, 2018). Rez, ki je bila izvedena pozneje (od 37 
do 45 dni po polnem cvetenju), je bila bistveno učinkovitejša pri stimulaciji vegetativnih 
brstov kot rez, ki je bila izvedena prej (31 in 34 dni po polnem cvetenju) (Guimond in sod., 
1998). Zimmer in Schwender (2016) predlagata, da je optimalni čas za strojno rez med 
fenofazo zeleni brsti (BBCH 56) in fenofazo rdeči brsti (BBCH 57). 
 
Strojna rez jablan lahko vodi do zgostitve krošnje z gostimi poganjki, ki omejujejo osvetlitev 
zgornjega in srednjega dela krošnje. To lahko povzroči večjo gostoto pridelka, z manjšo 
velikostjo plodov in slabšo obarvanostjo, zato je potrebna dopolnilna ročna rez 
(Nowakowski in sod., 2018). Poletna rez lahko pod določenimi pogoji prepreči zmanjšanje 
listne površine na poganjkih, ki se običajno pojavijo v notranjosti neporezanih dreves. 
Takšni učinki niso omejeni le na jablano, temveč se pojavijo tudi na češnji in breskvi. Poletna 
rez spodbuja rast stranskih poganjkov, vendar pa zmanjša tvorbo cvetov (Saure, 1987). 
Poletna rez povzroči regeneracijo končnih in stranskih poganjkov, pri katerih je terminalna 
rast večja od stranske. Vsebnost klorofila v listih breskve je večja, odstotek cvetnih brstov 
pa je pri poletno porezanih drevesih v primerjavi z zimsko porezanimi manjši (Hossain in 
sod., 2006). Poletna rez je zmanjšala dolžino poganjkov, vplivala je na njihov premer, 
zmanjšala pridelek in povečala maso plodov. Pod pogojem, da se poletna rez izvaja vsako 
leto, se vsebnost topne suhe snovi znatno poveča, količina titracijskih kislin pa zmanjša. 
Poletna rez pred obiranjem v primerjavi z neporezanimi drevesi spodbuja zorenje plodov 
(Ikinci, 2014).  
 
Hossain in sod. (2006) so poročali, da poletna rez oljke zmanjšuje vegetativno rast, izboljšuje 
prodiranje svetlobe in kakovost plodov, pospešuje zorenje sadja in povečuje število cvetnih 
brstov. Poletna rez je bila obravnavana kot manj poživljajoča v primerjavi z zimsko rezjo. 
Poletna rez je povzročila razvoj številnih novih poganjkov in večjo dolžino obstoječih ter 
povečala svetlobno izpostavljenost listov v notranjosti krošnje. Rast v letu rezi se zaradi 
zmanjšane zaloge regulatorjev rasti lahko ustavi, lahko pa se zaradi omejene rasti 
koreninskega sistema tudi zavre (Ashraf N. in Ashraf M., 2014). 
 
Številne študije kažejo, da so se koreninski sistemi mladih jabolk na poletno rez odzvali 
negativno, kar nakazuje, da bi lahko poletna rez zmanjšala dobavo ogljikovih hidratov 
koreninam in tako močno zmanjšala njihovo rast. Raziskave so tudi pokazale, da se lahko 
koreninski sistem odraslih dreves jablane po letni rezi odzove na spremembe v ponudbi in 
povpraševanju po ogljikovih hidratih (Li in sod., 2003b). 
 
S poletno rezjo lahko znižamo porabo vode in s tem izboljšamo stanje vode med rastno 
sezono. To je lahko koristno za rast plodov, saj bi tako lahko preprečili potencialno škodo, 
ki bi nastala zaradi pomanjkanja vode in ogljikovih hidratov (Choi in sod.,, 2011). Intenzivna 
rez, ko je opravljena zgodaj, povzroči zmanjšanje pridelka. Šibka rez pa ne povzroči 
zmanjšanja pridelka, niti ne vpliva na velikosti plodov (Sander in sod., 2018). Pri jablani se 
z močno rezjo stimulira močna rast, kar splošno zmanjša cvetenje in številčnost plodov 
(Guimond in sod., 1998). 
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Različni raziskovalci, ki so preučevali rez, so pojasnili, da poletna rez vodi do povečanja 
velikosti plodov. Učinki poletne rezi na porazdelitev velikosti plodov so lahko posledica 
zmanjšanja skupne površine listov in posledično zmanjšanja skupne izgube zaradi 
transpiracije. Takšna drevesa bi porabila manj vode in bila manj dovzetna za vodni stres, s 
čimer bi izboljšala stanje razpoložljive vode med II. fazo razvoja plodov, kadar imajo ti 
veliko povpraševanje po ogljikovih hidratih in vodi. Povečanje fotosinteze, ki je na voljo 
plodovom porezanih dreves, je mogoča zaradi povečanja fotosinteze ali odstranitve 
konkurenčnih ponorov. Tudi izboljšana izpostavljenost svetlobi lahko okrepi aktivnost 
fotosinteze. Poletna rez je tako imela majhen vpliv na velikost pridelave (Ikinci, 2014). 
 
Povečana stopnja fotosinteze, ki jo je povzročila večja svetlobna penetracija v notranjost 
krošenj dreves, je povečala vsebnost topne suhe snovi v plodovih, ki so bili obrani s 
porezanih dreves. Poletna rez pospešuje zorenje plodov, kar pomeni večjo vsebnost topne 
suhe snovi in manjšo vsebnost titracijskih kislin. Prav tako znatno poveča vsebnost kalcija 
v plodovih, kar povzroči zmanjšanje pojava motenj, povezanih s kalcijem, kot je grenka 
pegavost, s čimer se tudi podaljša rok skladiščenja plodov. Poletna rez lahko zmanjša 
konkurenco med rastjo poganjkov in plodovi za razpoložljivi kalcij, kar vpliva na njegovo 
raven v plodovih (Ashraf N. in Ashraf M., 2014). Raziskave so pokazale, da je zmanjšanje 
trdote mesa in povečanje vsebnosti topne suhe snovi značilen znak zorenja plodov. Zaradi 
povečane fotosintetske aktivnosti se zdi, da dobro osvetljeni plodovi lahko zorijo pred 
zasenčenimi (Opara in sod., 1997). 
 
Poletna rez lahko spodbuja začetek cvetenja, če se opravi dovolj zgodaj in z ustrezno metodo 
rezi. Več avtorjev je poročalo o povečani tvorbi cvetnih brstov po poletni rezi. Po rezi se je 
povečal razvoj sekundarnih poganjkov, ki so tvorili cvetne brste. Lahko se pričakuje, da bo 
zgodnja poletna rez koristila za začetek cvetenja v apikalnih brstih na kratkih poganjkih 
samo, če je bujnost drevesa šibka. Pozna poletna rez lahko nato spodbudi nadaljnji razvoj 
brstov, lahko pa tudi spodbudi začetek cvetenja v stranskih brstih sedanjih poganjkov. Pri 
bujnih drevesih se lahko pričakuje, da bo zgodnja poletna rez zmotila začetek diferenciacije 
v apikalnih brstih, saj začasno zavira rast poganjkov (Saure, 1987).  
 
Rez pozno v sezoni skoraj vedno spodbudi kopičenje hranil v preostalih poganjkih, saj ne 
pride do nove rasti in uporabe shranjenih hranil. Vendar pa bi se to kopičenje zgodilo 
prepozno, da bi koristilo začetku diferenciacije cvetnih brstov. Rez se lahko opravi precej 
pozno, ne samo zaradi boljše barve plodov, ampak tudi zaradi manjše možnosti ožigov na 
plodovih, ki se lahko pojavijo po zgodnji poletni rezi (Saure, 1987). Poletna rez bistveno 
poveča cvetene brste na sedanjih poganjkih. Nekatere študije kažejo, da lahko poletna rez 
poveča cvetni nastavek tudi pri mladih poganjkih. Vendar pa lahko s poletno rezjo bodisi 
zmanjšamo ali povečamo kasnejšo rast poganjkov, odvisno od vrste, sorte, časa rezi, vrste 
rezi in oskrbe. Ustrezni čas in intenzivnost rezi lahko tako znatno povečata število cvetnih 
brstov in stranskih poganjkov (Guimond in sod., 1998). Poletna rez poveča prodiranje 
svetlobe v krošnjo dreves in tako poveča nastanek cvetnih brstov. Prav tako se brsti na dnu 
porezanih poganjkov razvijejo v cvetne brste. Strojna rez na rastočih poganjkih odstrani 
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apikalno dominanco, sprosti stranske brste in spremeni obliko ter konstrukcijo dreves, kar 
poveča tvorbo cvetnih brstov iz stranskih poganjkov in tako posledično poveča pridelek. 
Šibka rez sproži zgodnje cvetenje in poveča število cvetov v primerjavi z večjo 
intenzivnostjo rezi (Ashraf N. in Ashraf M., 2014). 
  
V prvih letih strojne rezi ni pričakovanega večjega vpliva na pridelek v primerjavi s klasično 
rezjo, toda s časom, ko drevesa razvijejo več rodnega lesa v notranjosti krošnje, pride do 
občutnega povečanja količine pridelka (Mika in sod., 2016). Rez pozitivno vpliva na velikost 
in maso plodov, saj zmanjša obremenitev. Zaradi manjšega števila plodov so razpoložljiva 
hranila posameznim plodovom na razpolago v zadostni količini (Ashraf N. in Ashraf M., 
2014). 
 
Lahka in zmerna poletna rez je v intenzivnih nasadih rahlo vplivala na velikost in maso 
plodov. Poletna rez ni vplivala na barvo, vsebnost topne suhe snovi, škroba, trdoto mesa in 
notranjo razgradnjo po skladiščenju. Prav tako pa ni vplivala na povratno cvetenje ali rast 
korenin (Li in sod., 2003a). 
 
Rez jablane sorte 'Royal Gala' jeseni, v obdobju pred naravnim odpadanjem listov, zmanjšuje 
velikost plodov in povzroča manjše pridelke. Rez med mirovanjem ima za posledico večji 
pridelek na drevo kot pa rez v času polne olistanosti (Klamer de Almeida in Fioravanco, 
2018). 
 
2.5 STROŠEK REZI  
 
Rez se običajno izvaja ročno, kar je delovno intenzivno, in je v pridelavi jabolk drugi največji 
strošek dela za ročnim obiranjem. Poleg tega se mora rez običajno končati v omejenem 
časovnem obdobju. Zato je alternativna rešitev za rez jablanovih sadovnjakov vse 
pomembnejša za izboljšanje proizvodne učinkovitosti in zmanjšanje stroškov (Zhang in sod., 
2018a). 
 
Rez se običajno izvaja ročno v zimskem obdobju. Pri jablani je pri ozkem vretenu potrebnih 
50–75 ur/ha, kar za pridelovalce predstavlja visoke stroške. Strojna rez lahko skrajša čas 3–
5 ur/ha, vendar pa je potreben še dodaten ročni popravek, zato je zahtevani čas približno 10–
20 ur/ha. Sistem strojne rezi ustvari dvodimenzionalno sadno steno, kar je optimalna osnova 
za obvezno strojno redčenje z Darwinovim strojem (Zimmer in Schwender, 2016). Ročna 
rez je počasna in zelo naporna tehnika, medtem ko strojna rez olajša delo, izboljša varnost, 
zmanjša utrujenost pri delu, poleg tega pa zmanjša stroške in čas opravila (Tombesia in sod., 
2012). Z gospodarskega vidika strojna rez zmanjša čas, vključno z ročno kombinacijo za 
13 % glede na ročno rez. Ročna rez mandarin zahteva 101 ur/ha, kombinirana pa 88 ur/ha, 
vendar pa zmanjšanje delovne sile ne nadomesti stroškov stroja (Martin-Gorriz in sod., 
2014). Zmanjšanje delovnega časa s strojno rezjo znaša 90 %, če pa je rez kombinirana s 
korekcijsko ročno rezjo, se v povprečju delovni čas zmanjša za 60–70 % (Intrigliolo in 
Roccuzzo, 2011). 
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Vendar se lahko učinkovitost rezi še dodatno izboljša s povečanjem zmogljivosti zobatih 
rotacijskih diskov ali nožnih kos in z raznimi mehanskimi dodatki ter pripomočki za zaščito 
dreves, mreže, stebrov, namakalnega sistema in stroja pred morebitnimi poškodbami, ki bi 
lahko nastale pri večji delovni hitrosti (Tombesia in sod., 2012). Povprečna delovna hitrost 
agregatnega traktorja in hidravličnega rezalnika je bila leta 2006 2,18 do 2,64 km/h. Leta 
1972 je bila s takratno tehnologijo strojna rez opravljena pri hitrosti od 0,8 do 1,2 km/h 
(Komnenić in sod., 2006). Danes se strojno rez izvaja pri hitrosti od 4 do 5 km/h (Fama …, 
2019). 
 
Rez je delovno intenzivna in lahko predstavlja dobrih 20 % letnih stroškov pridelave. 
Avtomatski stroj za selektivno rez, ki lahko identificira veje na drevesu, ki jih je treba 
izrezati, je bistvenega pomena za zmanjšanje ročnega dela ob ohranjanju ali izboljšanju 
kakovosti in količine pridelka. Zato ima avtomatizirana rez sadnih dreves potencial za 
zmanjšanje povpraševanja po delovni sili ter zmanjšanju stroškov, kar pripomore k 
povečanju dolgoročne vzdržnosti pridelave sadja (Karkee in sod., 2014). Čeprav je prišlo do 
nekaterih uspehov v mehanizaciji, je posebna rastlinska proizvodnja še vedno zelo delovno 
intenzivna. Razpoložljivost delovne sile je v najboljšem primeru negotova, stroški dela pa 
se stalno povečujejo (Karkee in Zhang, 2012). 
 
Strojna rez je ugodna, če je dodatna ročna rez omejena na odstranjevanje poganjkov iz slabo 
postavljenih, šibkejših in starejših vej v notranjosti krošnje. Če pa je potrebna bolj popolna 
rez pri redčenju poganjkov in tudi pri zaporednem redčenju plodov (kot pri hruškah), potem 
so lahko stroški strojnega in ročnega dela večji kot le pri sami ročni rezi (Sansavini, 1978). 
 
Učinkovitost ročne rezi pri oljki je majhna, stroški dela pa so veliki. Raziskave kažejo, da se 
z uporabo strojne rezi čas dela za več kot desetkrat zmanjša (z 291 ur/ha pri ročni rezi na 27 
ur/ha pri strojni rezi). Ročna rez zahteva 2442 €/ha, strojna pa 296 €/ha (Zhang in sod., 2018a 
in b). Strojna rez tako omogoča zelo visoko stopnjo dela, kar upravičuje manjše obratovalne 
stroške v primerjavi s klasično ročno rezjo (Peca in sod., 2002). Nadaljnja strojna rez 
stranske stene krošnje dreves v poletnih mesecih lahko dodatno zmanjša letne stroške rezi 
(Robinson in sod., 2013). Poleg izboljšanja pridelka in zmanjšanja proizvodnih stroškov na 
enoto proizvodnje z izboljšanimi sistemi rezi so si ameriški pridelovalci jabolk začeli 
prizadevati za dodatno zmanjšanje stroškov s pomočjo mehaniziranih opravil v sadovnjakih. 
Ta prizadevanja temeljijo na fenomenalnem napredku računalniške tehnologije v zadnjih 10 
letih. Z računalniškim vidom je že zdaj mogoče, da računalnik identificira sadje, veje, deblo, 
namakalni sistem, stebre in žično oporo (Robinson in sod., 2007). 
 
2.6 NEGATIVNI VPLIVI STROJNE REZI 
 
Še en dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri strojni rezi, je možnost prenosa patogenov, kot 
so virusi ali bakterije. Rez, vključno s poletno, lahko pozitivno vpliva na obvladovanje 
bolezni na dva osnovna načina: z odstranitvijo mrtvega tkiva in s spremembo mikroklime. 
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Poletna rez pa lahko tudi poveča širjenje bolezni, če je ta opravljena, ko je tveganje za 
bolezen veliko (Cooley in Autio, 2011). V primeru ročne rezi je dezinfekcija orodij najlažji 
način za zmanjšanje problema, vendar pa pri strojni rezi to predstavlja bolj zapleten 
postopek. Čeprav se oprema lahko dezinficira ali spremeni po spremembi parcele, to ni tako 
preprosto storiti med delom vzdolž vrst (Martin-Gorriz in sod., 2014). 
 
Odprta ostajajo vprašanja glede pojava različnih bolezni in škodljivcev, kot so krvava uš, 
škrlup, pepelovka in zaradi prepozno zaključene rasti poganjkov tudi rak … Prav tako pa je 
tudi vprašanje glede optimalnega časa izvedbe mehanske zimske in letne rezi (stadij rdečega 
balona, T-stadij, najdaljši dan, avgust, osvetlitvena rez pred obiranjem, rez po obiranju). 
Idealna bi bila lahko kombinacija mehanske rezi z mehanskim redčenjem plodičev (Unuk, 
2012). 
 
2.7 STROJNA REZ PRI DRUGIH SADNIH VRSTAH 
 
2.7.1 Koščičarji 
 
Med različnimi sadnimi vrstami se drevesa breskev dobro prilagajajo strojni rezi, vendar s 
takšno obdelavo razvijejo preveč plodov na drevo in povzročijo zmanjšanje velikosti plodov 
v primerjavi s klasično ročno rezjo. Podobne rezultate se opazi na jablani in hruški. V takšnih 
primerih je potrebno ustrezno, obsežnejše redčenje plodov. V vseh poskusih so bili 
zadovoljivi rezultati doseženi le, če je bila strojna rez kombinirana z ročno rezjo znotraj 
krošnje. Skupni čas rezi se drastično zmanjša le, če bi uporabili samo strojno rez (Mika in 
sod., 2016). Poletna rez sredi julija po obiranju je lahko koristna praksa za nadzor velikosti 
dreves pri zgodnjih sortah breskev, cepljenih na bujnih podlagah, pri gojitveni obliki ozko 
vreteno (Hossain in sod., 2006). Poletna rez odraslih dreves breskev v juniju je privedla do 
močnejše ponovne rasti kot rez v juliju v sezoni rezi, ne pa tudi v naslednji sezoni (Guimond 
in sod., 1998). Poleg tega je bilo ugotovljeno, da se v drevesih breskve s poletno rezjo 
bistveno zmanjša vsebnost ogljikovih hidratov. To zmanjšanje je opaženo predvsem pri 
poletni rezi pred obiranjem. Učinki poletne in zimske rezi na vsebnost ogljikovih hidratov v 
breskvi so precej različni, saj ponekod strojna rez, tako zimska kot poletna, ne vplivata na 
vsebnost topne suhe snovi v plodovih breskev, drugod pa (Ikinci, 2014). Ugotovljeno je bilo, 
da poletna rez zmanjša raven vsebnosti ogljikovih hidratov. Pri zgodnji majski rezi je bilo v 
primerjavi z junijsko rezjo doseženo večje zmanjšanje vsebnosti ogljikovih hidratov. Pri 
breskvi je rez tako vplivala na vsebnost škroba in skupnih ogljikovih hidratov. Mnogi 
raziskovalci, ki so proučevali rez breskev in drugih vrst tropskega sadja, so poročali, da 
poletna rez zmanjšuje širitev debla v primerjavi z zimsko rezjo (Ikinci, 2014). Pri breskvah 
sta povprečna masa in velikost plodov (dolžina in debelina) bistveno odvisni od intenzivnosti 
rezi (Kumar in sod., 2010). Intenzivna poletna rez se lahko uporabi za ohranjanje boljšega 
stanja vode in s tem preživetja hrušk in breskev v ekstremnih sušnih letih (Li in sod., 2003a). 
Pretirana rez pa lahko zmanjša pridelek nekaterih sadnih vrst, kot so breskve in grozdje 
(Nowakowski in sod., 2018). Pri breskvi sorte 'Redhaven' so imeli brsti porezanih dreves 
večjo vsebnost skupnih sladkorjev in škroba kot brsti neporezanih dreves (Ashraf N. in 
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Ashraf M., 2014). Hossain in sod. (2006) so ugotovili, da se je zorenje plodov pospešilo pri 
poletni rezi breskve, kar je povzročilo v plodu večjo vsebnost topne suhe snovi in manjšo 
vsebnost titracijskih kislin. Pri breskvi so zabeležili največji pridelek na rahlo porezanih 
drevesih, kjer je bilo odstranjeno 25 % letnega prirasta v primerjavi z zmerno in močno 
porezanimi drevesi, kjer je bilo odstranjenih 50 in 75 % letnega prirasta (Ashraf N. in Ashraf 
M., 2014). Demirtas in sod. (2010) so v raziskavi ugotovili, da strojna poletna rez spodbuja 
kopičenje ogljikovih hidratov v marelici, zato se zanjo priporoča poletna rez. 
 
V mladih nasadih češnje z veliko gostoto dreves je poletna rez lahko koristna za povečanje 
nastajanja cvetnih brstov na trenutnih poganjkih. Čas rezi, dolžina poganjkov po rezi in 
lokacija rezi lahko vplivajo na nadaljnje nastajanje cvetnih brstov in nadaljnjo vegetativno 
rast. Na podlagi rezultatov študije, ki so jo izvedeli Guimond in sod. (1998), se lahko mlado 
češnjevo drevo poreže približno 45 dni po polnem cvetenju, tako da se poganjke prikrajša 
na 15 do 20 cm in s tem poveča prednosti poletne rezi pri tvorbi brstov in zmanjšanju 
bujnosti. 
 
Poletna rez pri slivah je v primerjavi z zimsko rezjo učinkovitejša pri zmanjševanju 
nastajanja bujnih vej in spodbujanju rasti rodnih vej (Klamer de Almeida in Fioravanco, 
2018). 
 
2.7.2 Oljka 
 
Strojna rez je postala vse pogostejša v komercialnih oljčnih nasadih, zlasti pri tistih z večjo 
gostoto sajenja. Rez je opravljena s pomočjo velikih rezalnih kos, nožev ali diskov, 
nameščenih na traktor ali druga vozila. Rezalni diski naredijo reze na krošnji na določeni 
globini in pod nastavljenim kotom rezi, kar ima za posledico enotno zunanjo površino stene, 
brez razlikovanja med debelino, velikostjo ali vrsto veje (Albarracina in sod., 2017). Rez je 
bistvenega pomena za vzpostavitev celotnega pridelovalnega sistema. Pri oljki je treba z 
rezjo hitro oblikovati krošnje in jih obdržati v velikosti, ki jo zahteva stroj za spravilo 
pridelka, da se tako omogoči stabilno stopnjo donosa 7–10 t/ha oljk (Vivaldia in sod., 2015). 
Pri sortah oljk s tankimi poganjki je jasno videti, da strojna rez povzroči precejšnjo izgubo 
rodne površine (Nowakowski in sod., 2018). Plodovi oljk strojno porezanih dreves imajo 
plodove sprejemljive kakovosti. V nekaterih poskusih so bili plodovi manjši zaradi večjega 
donosa. Po strojni rezi je neizogibno redčenje plodov. V nasadih oljk se priporoča, da se 
strojno rez izvaja enkrat na 5 do 8 let (Mika in sod., 2016). Po strojni rezi je mogoče drevesa 
ohraniti 8 let brez znatne izgube pridelka oljk in brez negativnega učinka pri učinkovitosti 
pridelave, kar zmanjšuje stroške (Dias in sod., 2012) in naredi pridelovalce konkurenčne 
(Peca in sod., 2002). 
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3 MATERIAL IN METODE  
 
3.1 LOKACIJA POSKUSA 
 
Poskus je bil opravljen v sadovnjaku Hortikulturnega centra Biotehniške fakultete, ki je v 
vasi Orehovlje v občini Nova Gorica na nadmorski višini 51,7 m.  
 
Leta 2008 je Biotehniška fakulteta postavila sodoben učno-raziskovalni center, kjer lahko 
študenti izpopolnjujejo svoje znanje. Na površini približno 17 hektarjev rastejo številne 
sadne vrste. Na začetku je prevladovala hruška, dandanes pa je njeno mesto prevzela jablana. 
Zasajeni so tudi kaki, breskev, marelica, sliva, aktinidija in še številne druge vrste, ki pa so 
namenjene zgolj učenju rezi, preučevanju novih tehnologij pridelave in metod gojenja. 
Nasad je opremljen s sodobnim namakalnim sistemom, saj v poletnih mesecih primanjkuje 
padavin. Drevesa so zaščitena s protitočno mrežo, ki pokriva celoten sadovnjak. Oskrba 
nasada poteka po sodobnih standardih, z rednim škropljenjem proti boleznim in škodljivcem. 
Medvrstni prostor je zatravljen. Jablane, na katerih smo izvajali poskus, so bile posajene leta 
2014 in so v 66. vrsti, približno na sredini sadovnjaka.  
 
3.2 PEDOLOŠKI PODATKI 
 
Štampar in sod. (2014) navajajo, da je rodovitnost tal skupek kemičnih (vsebnost organskih 
snovi, mikro in makro elementov, pH-vrednost …) in fizikalnih (tekstura in struktura) 
lastnosti tal, ki vplivajo na rast rastlin. Rodovitnost tal je osnovni pogoj za uspešno pridelavo 
sadnih rastlin, vendar pa sama po sebi ne zagotavlja velikih pridelkov. Zato je vsakih nekaj 
let potrebna laboratorijska analiza zemlje, da tako ugotavljamo, kakšna je preskrbljenost tal 
s hranili. 
 
Analiza tal, ki jo je opravilo podjetje Jurana, d. o. o., je bila izvedena 1. 2. 2018. Vzorci so 
bili vzeti na GERK-u 4911424, kjer raste jablana. 
 
Preglednica  1: Analize tal nasada Hortikulturnega centa Biotehniške fakultete; Hortikulturni center 
Biotehniške fakultete, 2018 
Parameter Rezultati analize tal 
P2O5 (fosfor) 10,9 mg/100 g tal 
K2O (kalij) 15,0 mg/100 g tal 
Organska snov (humus) 1,9 % 
pH (reakcija tal) 6,8 
MgO (magnezij) 12,7 mg/100 g tal 
B (bor) 0,2 ppm 
 
Rezultati analize nam povedo, da so tla srednje preskrbljena s fosforjem, kalijem in 
magnezijem. V primanjkljaju je bor in prav tako je tudi premalo organske snovi (humusa). 
Reakcija tal glede na pH je zmerno kisla do nevtralna.  
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Podjetje Jurana, d. o. o., priporoča letno gnojenje s 60 kg/ha P2O5 (fosfor), 90 kg/ha K2O 
(kalij), 40 kg/ha MgO (magnezij). Preko leta je priporočena uporaba specialnih foliarnih 
gnojil. Do naslednje analize, ki naj bi bila čez 3 leta, je treba vnesti vsaj 20 t hlevskega 
gnoja/ha oz. ustrezno količino druge organske snovi in 5 kg/ha B (bor).  
 
3.3 KLIMATSKE RAZMERE 
 
Pojem vreme opredeljuje trenutno stanje v ozračju, ki nastane pod vplivom različnih 
vremenskih elementov in atmosferskih dejavnikov, kot so svetloba, smer in hitrost vetra, 
zračni tlak, sončno obsevanje, zračna vlaga, temperatura zraka in padavine. Vreme se 
neprestano spreminja, lahko pa je tudi več dni ali tednov podobno. Povprečno vreme v 
daljšem časovnem obdobju, ki je dolgo 30 ali več let, imenujemo klima (Hočevar in 
Petkovšek, 1995). 
 
Za opis klimatskih razmer smo uporabili meteorološke podatke najbližje merilne postaje 
Bilje. Izbrali smo naslednje podatke: 
 povprečna mesečna temperatura zraka (°C) in povprečna mesečna količina padavin 
(mm) za 30-letno obdobje 1981–2010, 
 povprečna mesečna temperatura zraka (°C) in povprečna mesečna količina padavin 
(mm) za 10-letno obdobje 2009–2018, 
 povprečna mesečna temperatura zraka (°C) in mesečna količina padavin (mm) za leta 
2017, 2018 in 2019. 
 
Meteorološke podatke smo pridobili na Uradu za meteorologijo Agencije Republike 
Slovenije za okolje (v nadaljevanju ARSO). 
Iz podatkov, ki smo jih pridobili na ARSO, je razvidno, da je bila povprečna temperatura 
zraka v obdobju 1981–2010 12,4 °C, letno je bilo v povprečju 1482,3 mm padavin 
(preglednica 2). V rastni dobi so rastline prejele 668,6 mm padavin, povprečna temperatura 
pa je bila 18,3 °C. Desetletno obdobje 2009–2018 je postreglo z nekoliko višjo temperaturo, 
in sicer 13,3 °C, prav tako je bila tudi količina padavin večja, bilo je namreč v povprečju 
1482,3 mm padavin letno (slika 2). Posledično zaradi višje povprečne temperature med 
rastno dobo, ki je bila 19,4 °C, in verjetno večjega deleža sončnega vremena, je bila manjša 
količina padavin v obdobju 2009–2018. Rastline so v šestih mesecih povprečno dobile 668,6 
mm padavin. 
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Preglednica 2: Povprečne temperature zraka in povprečne količine padavin po posameznih mesecih za obdobje 
1981–2010 in obdobje 2009–2018 za Hidrometeorološko postajo Bilje (Bilje: referenčno obdobje ..., Bilje: 
podatki za nekatere postaje v obdobju …, 2019) 
Mesec 
Obdobje 
Povprečne temperature (°C) Količina padavin (mm) 
1981–2010 2009–2018 1981–2010 2009–2018 
Januar 3,0 3,7 82,0 101,0 
Februar 3,7 4,8 66,0 129,7 
Marec 7,6 8,6 81,0 115,4 
April 11,6 13,2 95,0 86,0 
Maj 16,7 17,1 117,0 114,2 
Junij 20,1 21,2 117,0 127,5 
Julij 22,4 23,5 97,0 107,8 
Avgust 21,8 23,0 112,0 82,0 
September 17,3 18,5 162,0 151,1 
Oktober 12,9 13,2 156,0 152,2 
November 7,9 9,4 151,0 193,1 
December 4,0 4,1 130,0 122,3 
Leto 12,4 13,3 1365,0 1482,3 
Rastna doba (apr.–sep.) 18,3 19,4 700,0 668,6 
 
 
Slika 1: Klimadiagram s povprečno mesečno temperaturo in povprečno mesečno količino padavin v obdobju 
1981–2010 (Bilje: referenčno obdobje ..., 2019) 
Iz klimadiagrama (slika 1) lahko razberemo, da je najtoplejši julij (22,4 °C), najhladnejši pa 
januar (3 °C). Največ padavin je bilo v začetku jeseni, in sicer septembra (162,0 mm), 
najmanj pa februarja (66,0 mm). 
 
Iz desetletnega obdobja je opazno, da se večje količine dežja pomikajo proti jesenskim in 
zimskim mesecem (slika 2). Največja količina padavin je bila novembra (193,1 mm), 
najmanjša pa avgusta (82,0 mm). Meseca z najvišjo in najnižjo temperaturo ostajata julij 
(23,5 °C) in januar (3,7 °C). Glede na povprečne podatke za 30-letno obdobje je opazno, da 
se temperatura rahlo dviguje, prav tako je tudi več padavin. 
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Slika 2: Klimadiagram s povprečno mesečno temperaturo in povprečno mesečno količino padavin v obdobju 
2009–2018 (Bilje: podatki za nekatere postaje v obdobju …, 2019) 
Preglednica 3: Povprečne mesečne temperature zraka in mesečna količina padavin za leta 2017, 2018 in 2019 
za Hidrometerološko postajo Bilje (Bilje: podatki za nekatere postaje za leto …, 2019) 
Mesec 
Leto 
Povprečne temperature (°C) Količina padavin (mm) 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Januar 0,6 5,7 2,0 60,5 94,4 48,2 
Februar 6,3 3,0 5,9 192,1 85,0 109,9 
Marec 10,1 6,8 9,3 53,1 144,3 22,8 
April 12,6 15,3 12,7 141,4 93,7 86,0 
Maj 17,4 19,1 14,0 54,9 80,6 195,0 
Junij 22,4 21,7 24,2 188,3 106,6 18,7 
Julij 23,3 23,2 24,1 36,0 62,9 64,6 
Avgust 24,0 23,8 24,3 63,4 76,5 58,1 
September 16,3 19,1  243,4 75,9  
Oktober 12,4 15,1 34,7 68,0 
November 8,2 10,9 137,7 162,5 
December 3,0 3,8 245,0 28,6 
Leto 13,0 14,0 1450,5 1079,0 
Rastna doba (apr.–sep.) 19,3 20,4 727,4 496,2 
Da lažje ponazorimo trenutni vremenski vpliv, smo izbrali dve leti (2017 in 2018), in sicer 
zato, da izključimo pojav deževnega oziroma sušnega leta. Povzeli smo tudi podatke za leto 
2019, vendar samo do julija (preglednica 3). Iz podatkov lahko razberemo, da je bilo leto 
2017 bolj deževno kot 2018, in to za 372 mm (sliki 3 in 4). V povprečju je bila temperatura 
najnižja januarja 2017 (0,6 °C), leta 2018 pa je bil najhladnejši februar s 3,0 °C. Najtoplejši 
v obeh letih je bil avgust (leta 2017 24 °C in leta 2018 23,8 °C). Leta 2018 je bil v rastni 
dobi primanjkljaj padavin, saj je bilo zgolj 496,2 mm, medtem ko je bil leta 2017 dosežen 
maksimum (727,4 mm). Povprečna temperatura v rastni dobi se je leta 2018 povečala za 
1,1 °C v primerjavi z letom 2017. Podatki za leto 2019 v primerjavi z letoma 2017 in 2018 
nakazujejo, da bo prišlo do primanjkljaja padavin (sušno leto), saj je bilo namreč do julija 
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545,2 mm padavin. Povprečna temperatura za prvih sedem mesecev pa je skoraj enaka glede 
na leti 2018 in 2019. 
 
 
Slika 3: Klimadiagram s povprečno mesečno temperaturo zraka in mesečno količino padavin za leto 2017 
(Bilje: podatki za nekatere postaje za leto …, 2019) 
 
Slika 4: Klimadiagram s povprečno mesečno temperaturo zraka in mesečno količino padavin za leto 2018 
(Bilje: podatki za nekatere postaje za leto …, 2019) 
Iz slik 3 in 4 lahko razberemo, da je bila količina padavin leta 2018 dokaj enakomerno 
razporejena skozi celotno leto, medtem ko je v letu 2017 prihajalo do velikega presežka in 
tudi primanjkljaja padavin. Leto 2018 velja za dokaj sušno, saj je bilo precej manj padavin 
glede na 30- in 10-letno povprečje, medtem ko je bila leta 2017 količina padavin ustrezna.  
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3.4 MATERIAL 
 
3.4.1 Sorta 'Gala' 
 
Sorta 'Gala' je nastala s križanjem sort 'Kidds Orange Red' in 'Zlati delišes' in je diploidna 
sorta ter zato dobra opraševalna sorta. Vzgojil jo je J. H. Kidd v Greytownu na Novi 
Zelandiji. V slovenskem sadnem izboru je uvrščena med glavne sorte (Godec in sod., 2015). 
V poskusnih nasadih so jo začeli gojiti leta 1960 v Franciji in na jugu Nemčije. Glede na čas 
dozorevanja je primerna predvsem za Slovenijo. Zarodi zgodaj, rodi redno in obilno 
(Gvozdenović in sod., 1988). Njen sinonim je 'Gala Delicious'. Na voljo je veliko različkov 
z večjim deležem pokrovne barve. Med njimi so pri nas najbolj znani 'Royal Gala' = 'Tenroy', 
'Imperial Gala' = 'Mondial Gala' = 'Mitchgla', 'Regal Gala' = 'Regal Prince' = 'Gala Must' = 
'Fulford' = 'Regal Queen Gala', 'Galaxy' = 'Stark Galaxy Gala' = 'Galaxy Gala', 'Obro Gala' 
= 'Delbard Gala' in 'Red Gala 95' (Viršček Marn in Stopar, 1998). 
 
Za gojenje ni zahtevna, ne ustrezajo pa ji presuha tla. Ugaja ji toplejše podnebje. Zarodi v 
drugem letu, nato pri ustrezni oskrbi rodi redno in dobro. Za razvoj primerne velikosti plodov 
in da bi se izognili izmenični rodnosti, je nujno potrebno redčenje (Štampar in sod., 2014). 
 
Drevo je srednje bujno ali bujno in se dobro obrašča. Ker ima gosto krošnjo, zahteva 
intenzivno rez. Krošnja je podobna krošnji sorte 'Rdeči delišes' (Gvozdenović in sod., 1988). 
Sorta 'Gala' cveti srednje pozno. Zori v začetku septembra in je uporabna takoj po obiranju. 
V navadnem skladišču zdrži do decembra. V hladilnici pri temperaturi 0–1 °C jo lahko 
skladiščimo do januarja ali februarja, v kontrolirani atmosferi 1–2 °C, 3 do 4 % CO2 in 1–
3 % O2 pa do marca ali aprila. Plodovi so drobni do srednje debeli, sploščeno podolgovato 
okroglasti do okroglasti ali okroglasto kopasti do kopasti ter nekoliko ozko rebrasti (Viršček 
Marn in Stopar, 1998). 
 
Kožica je gladka ali le malo rjasta. Bleda, zelenkasto rumena osnovna barva z dozorevanjem 
prehaja v zlato rumeno in dobi rahlo voščeno prevleko. Krovna barva je intenzivna živo do 
temno rdeča, je prižasto razporejena in prekriva 25–90 % ploda. Lenticele so neopazne, 
precej številčne in drobne do srednje velike, svetlo rumenkaste ali rjaste (Viršček Marn in 
Stopar, 1998). Mutanta 'Royal gala' in 'Regal gala' sta temno rdeče barve (Gvozdenović in 
sod., 1988). 
 
Meso je rumenkasto, drobno zrnato, hrustljavo, zelo čvrsto in sočno. Okus je sladek in 
aromatičen. Pecelj je dolg in tanek do srednje debel. Pecljeva jamica je globoka, lahko 
nekoliko nesimetrična in pri dnu rahlo prekrita z nežno sivo zeleno rjo. Posamezni rjasti 
žarki včasih segajo čez rob jamice. Čaša je srednje velika, polzaprta do zaprta. Čašni listi so 
dolgi, pri osnovi nekoliko širši in se hitro zožijo. So ukrivljeni navzven in se pri osnovi 
stikajo. Čašična jamica je srednje plitva do srednje globoka, pri dnu nabrana in na obodu 
precej rebrasta. Podčašična jamica je lijakasta, srednje široka in različno globoka. Lij je ozek. 
Ostanke prašnikov najdemo večinoma v zgornji tretjini podčašične jamice. Peščišče je 
nerazvito, majhno do srednje veliko, široko odprto. Semenski prekati so večinoma nizki. 
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Seme je precej majhno, po obliki ovalno in rahlo zašiljeno. Na zimski mraz je srednje 
občutljiva, na spomladansko pozebo pa precej. Prav tako je občutljiva na jablanovo 
pepelovko in jablanovega raka ter srednje občutljiva na jablanov škrlup (Viršček Marn in 
Stopar, 1998). 
 
 
 
Slika 5: Plod sorte 'Gala' (Plod ..., 2019) 
 
3.4.2 Podlaga 'M 9' 
 
Podlaga 'M 9' je šibko rastoča podlaga, ki so jo našli leta 1879 v Franciji kot naključnega 
sejanca. 
 
Na raziskovalni postaji East Malling v Angliji so jo preučili, odbrali, razmnožili in leta 1917 
uvedli v pridelovanje. Velja za najpomembnejšo šibkorastočo vegetativno jablanovo 
podlago, saj na njej raste večina sodobnih gostih nasadov. Najbolj razširjena je v državah 
Beneluksa pa tudi v Franciji, Italiji in drugih zahodnoevropskih državah. Prilagaja se 
različnim talnim tipom, vendar najbolje uspeva v globokih, s humusom bogatih, zmerno 
vlažnih in prepustnih tleh (Smole in Črnko, 2000). Ni primerna za sajenje v peščenih tleh, 
ker ima razmeroma plitek koreninski sistem. Grozi ji nevarnost erozije (odkrivanje korenin), 
korenine pa lahko tudi zmrznejo (Gvozdenović in sod., 1988). 
 
Podlaga 'M 9' je precej odporna proti gnilobi na koreninskem vratu, ki jo povzroča gliva 
Phytophthora cactorum, občutljiva je na jablanovo pepelovko (Podosphaera leucotricha) in 
jablanov škrlup (Venturia inaequalis) ter zelo občutljiva na krvavo uš (Eriosoma lanigerum) 
in hrušev bakterijski ožig (Erwinia amylovora). Občutljiva je na čezmerno vlago v tleh pa 
tudi suše ne prenaša najbolje. Oster zimski mraz jo prizadene, zato ni primerna za dežele z 
zelo nizkimi temperaturami. V tleh se slabo zasidra, zato potrebujejo drevesa na tej podlagi 
stabilno žično oporo ali pa kole ob vsakem drevesu ves čas, dokler traja nasad. Težave 
povzroča tudi voluhar, ki jo zelo rad obžira (Smole in Črnko, 2000). 
 
3.4.3 Stroji 
 
Traktor je osnovni delovni stroj v sadjarstvu, ki ga pri pridelavi sadja vsakodnevno 
potrebujemo. Za potrebe poletne rezi smo uporabili traktor New Holland T4030F, na 
katerega smo priklopili rezalni stroj FAMA CKP 250. V poskusu preučevanja učinka poletne 
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strojne rezi smo uporabili rezalni stroj italijanskega proizvajalca FAMA (Fabbrica 
Macchine). Glede na nadaljnje potrebe se je Hortikulturni center Biotehniške fakultete 
odločil za model CKP 250. Napravo je patentiralo podjetje Fondazione Edmund Mach -
Istituto Agrario S. Michele all'Adige, ki jo tudi proizvaja (Fama …, 2019). 
 
Naparava FAMA CKP 250 je namenjana za poletno zeleno in suho rez. Cilj naprave je 
simulirati klasično ročno rez v samo 4–6 urah/ha in sprožiti cikel rasti poganjkov (Fama …, 
2019). 
 
Spomladanska rez omogoča razvoj cvetnih brstov celo ob rezalnih točkah. Ob koncu poletja, 
3 do 4 mesece po strojni rezi, štrleči brsti na dnu enoletnih listov proizvedejo številne majhne 
vejice s cvetnimi brsti in 3 do 4 listi poleg točke rezanja (Fama …, 2019). 
 
Prednosti uporabe stroja (Fama …, 2019): 
 poenostavitev postopka rezi, 
 znatno se zmanjša čas, ki je potreben za opravljanje rezi v sadovnjaku, in sicer v 
primerjavi s klasično ročno rezjo se potreben čas zmanjša 30–50 %, odvisno od sadne 
vrste in sadovnjaka,  
 strojno porezanim sadnim drevesom se zagotovi lažje vzdrževanje in stabilna rast ter 
tako izključimo uporabo raznih rastnih regulatorjev, 
 lažji nadzor pri razvoju krošnje, predvsem njenega vrha, zlasti pod protitočno mrežo, 
 indukcija diferenciacije cvetnih brstov,  
 povečanje števila plodov v neposredni bližini debla – centripetalno delovanje, 
 lažji prehod traktorja med vrstami pri raznih opravilih. 
 
Stroj FAMA CKP 250 je zasnovan za uporabo novega patentiranega sistema za rez dreves 
v obliki sadne stene. Stroj je primeren za majhna in velika drevesa, z medvrstno razdaljo od 
3 do 4 m. Preprosto se ga priključi na vsestranski traktor, ki je opremljen s sprednjo dvigalno 
napravo, in sicer s pomočjo priloženih nosilcev ali s standardno prirobnico s hidravličnim 
krmilnim ventilom, ki omogoča delovanje hidravličnih motorjev, stransko gibanje, gibanje 
nagiba, nastavitev višine. Komplet vsebuje tudi skladiščno stojalo s kolesi za lažje 
skladiščenje in namestitev na traktor (Fama …, 2019). 
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Slika 6: FAMA CKP 250 med rezjo sadovnjaka Slika 7: Nastavitev naklona strojne rezi 
 
3.5 METODE DELA 
 
3.5.1 Zasnova poskusa 
 
Poskus je bil zastavljen na jablanovi sorti 'Gala' v sadovnjaku Hortikulturnega centra 
Biotehniške fakultete. Drevesa so bila posajena leta 2014 na sadilni razdalji 3,4  1,0 m. 
Jablane so cepljene na šibko podlago 'M 9' in gojene v gojitveni obliki sončna os. V 
sadovnjaku so drevesa oskrbovana z namakalnim sistemom, imajo žično oporo in so 
zaščitena s protitočno mrežo. Varstvo proti boleznim in škodljivcem poteka v skladu s pravili 
za integrirano pridelavo. 
 
V raziskavo smo vključili dve obravnavanji: rez krošnje (obe strani vrste) in kontrolo, kjer 
strojne rezi krošnje nismo izvedli. Strojna rez je bila izvedena po obiranju 12. 9. 2018 z 
ustrezno nastavljenim strojem FAMA CKP 250, ki je bil priklopljen na traktor New Holland 
T4030F. Za obravnavanje strojne rezi smo izbrali 66. vrsto, kjer smo med 1. in 4. stebrom 
opravili strojno rez. Drevesa med 8. in 12. stebrom so ostala nedotaknjena, zato so nam 
služila kot kontrola. Rezali smo vrhove, osrednji del krošnje in veje, ki so bile preveč 
upognjene k tlom. Pred rezjo so bila drevesa poškropljena s fosforjem in kalijem, da bi se 
tako lahko brste nahranilo in s tem pripomoglo k boljši in številčnejši diferenciaciji cvetnih 
brstov. 
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3.5.2 Meritve 
 
Prve meritve smo opravili v nasadu 29. 3. 2019, ko so bili brsti v fenofazi rdečih brstov 
(BBCH 57) pred balonskim stadijem. Takrat so se cvetni peclji začeli podaljševati, čašni listi 
so bili že rahlo odprti, venčni listi pa so bili komaj opazni. Sredinski – kraljevi cvet, ki je bil 
razvitejši od preostalih, je imel viden rdeči vrh, glede na katerega smo se orientirali pri štetju 
cvetov. 
 
Najprej smo naključno izbrali 24 dreves, ki so bila glede na izgled izenačena v rasti. Iz izbora 
smo izločili šibka, posušena in umirajoča drevesa, saj bi ta negativno vplivala na rezultate, 
ki bi bili nato neustrezni. Med 1. in 4. stebrom, kjer smo v prejšnjem letu izvedli strojno rez 
(12. 9. 2018), smo izbrali prvih 12 dreves. Drugih 12 dreves smo izbrali med 8. in 12. 
stebrom, saj so tu drevesa ostala nedotaknjena in so nam služila kot kontrola.  
 
Na izbranih drevesih smo prešteli cvetove. Nato smo z merilnim trakom izmerili višino 
debla, od tal do prve veje, in 20 cm nad cepljenim mestom obseg debla. Z merilno lato smo 
izmerili širino in globino krošnje ter celotno višino drevesa. Višino krošnje smo dobili tako, 
da smo od višine drevesa odšteli višino debla. Globino in širino krošnje smo sešteli in nato 
delili s štiri. Tako smo dobili polmer, ki smo ga potrebovali pri izračunu volumna krošnje. 
Ker je krošnja v obliki stožca, smo volumen izračunali po naslednji formuli: 
… (1) 
𝑉 =
𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ 𝑣
3
 
 
V – volumen krošnje (m3) 
r – polmer krošnje (m) 
v – višina krošnje (m) 
 
Obiranje in laboratorijska analiza pridelka sorte 'Gala' sta potekala 16. 8. 2019. Obrali smo 
le plodove na 24 drevesih, na katerih smo marca opravili meritve. Plodove iz vsakega 
drevesa smo položili v svoj zabojček in tako onemogočili možnost neželenih napak. Jabolka 
smo nato glede na premer 65 mm razvrstili v I. in II. kakovostni razred, jih prešteli in stehtali. 
Plodove debeline 65 mm ali več smo uvrstili v I. razred, manjše ali deformirane plodove pa 
v II. razred.  
 
Za vsako obravnavanje (strojna rez in kontrola) smo naključno izbrali 10 plodov (skupaj 20 
plodov), ki so bili na videz izenačeni in s sortno značilnimi lastnostmi. Na izbranih plodovih 
smo izmerili številne parametre, ki so nam pomagali pri ugotavljanju, ali strojna rez dejansko 
vpliva tudi na kakovost pridelka. S kljunastim merilom smo izmerili višino in debelino 
plodu. Ker je pri jabolku najpomembnejša masa, smo le-to stehtali s pomočjo elektronske 
tehnice. Najpomembnejši parameter, ki nakazuje na zrelost pridelka, je trdota mesa. Merili 
smo jo na dveh mestih s pomočjo penetrometra. Najprej smo odrezali kožico, nato pa bat 
premera 11 mm zabodli v meso ploda do označbe in odčitali izmerjeno vrednost. Naslednji 
pomemben parameter zrelosti je vsebnost topne suhe snovi. To smo izmerili z digitalnim 
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refraktometrom, in sicer tako, da smo na objektno stekelce kanili kapljico soka plodu in 
očitali izmerjeno vrednost. S kolorimetrom smo izmerili parametre (L*, a*, b*, C, h°) 
osnovne in krovne barve plodu.  
 
Parameter L* določa svetlost, parameter a* intenzivnost rdeče in zelene barve, parameter b* 
intenzivnost modre in rumene barve, parameter C predstavlja nasičenost oziroma saturacijo 
in parameter h° kot barve. Tako bomo s pomočjo kolorimetra ugotovili, ali strojna rez vpliva 
tudi na obarvanost plodov sorte 'Gala'. 
 
3.5.3 Obdelava podatkov 
 
Rezultate meritev smo statistično obdelali z metodami opisne statistike in jih predstavili v 
preglednicah ter slikah. Za obdelavo smo uporabili računalniška programa Microsoft Excel 
2016 in R 3.6.1. Statistične napake, povprečja, minimume in maksimume smo izračunali v 
Excelu. Za preverjanje hipotez smo se poslužili metode Welch Two Sample t-test, za 
določitev statističnih razredov pa smo izvedli enosmerno ANOVO in uporabili Duncan test. 
Oba testa smo izvedli v statističnemu programu R.  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 OBSEG DEBLA IN VOLUMEN KROŠNJE 
 
Najpogosteje uporabljena kazalnika vegetativne rasti drevesa sta obseg debla in volumen 
krošnje, s katerima hitro izmerimo letni prirast.  
 
Preglednica 4: Povprečni, minimalni in maksimalni obseg debla (cm) in volumen krošnje (m3) ± statistična 
napaka in statistični razred za sorto 'Gala' glede na različni obravnavanji; Bilje, 2019 
Obravnavanje 
Obseg debla (cm) Volumen krošnje v m3 
Povprečje Minimum Maksimum Povprečje Minimum Maksimum 
Strojna rez 10,8 ± 0,4 a 9,0 ± 0,4 a 13,0 ± 0,4 a 0,55 ± 0,04 a 0,29 ± 0,04 a 0,77 ± 0,04 a 
Kontrola 10,6 ± 0,3 a 9,5 ± 0,3 a 12,0 ± 0,3 a 0,66 ± 0,05 a 0,42 ± 0,05 a 0,95 ± 0,05 a 
* Vrednosti v stolpcu, označene z enakimi črkami, se statistično ne razlikujejo. 
Iz preglednice 4 lahko razberemo, da imajo v povprečju drevesa pri strojni rezi (10,8 cm) 
nekoliko debelejši obseg kot pri kontroli (10,6), vendar razlika ni značilna (slika 8). 
Najmanjši izmerjen obseg (9,0 cm) in obenem tudi največji (13,0 cm) je bil na drevesih, 
vključenih v obravnavanje strojne rezi. Pri kontroli je bil najmanjši obseg 9,5 cm, največji 
pa 12,0 cm. 
 
Slika 8: Povprečni obseg debla v cm za sorto 'Gala' glede na obravnavanji; Bilje, 2019 
Iz slike 8 lahko vidimo, da med strojno rezjo in kontrolo ni bilo statistično značilnih razlik 
v obsegu debla. Da bi ta vpliv lahko bolje preučili, bi raziskavo morali opravljati več let. 
Razne študije kažejo na to, da poletna strojna rez ne vpliva na debelitev debla (Ikinci, 2014). 
 
Drevesa, ki so bila strojno porezana, so imela manjši volumen krošnje kot drevesa kontrole, 
kar je povsem logično, saj pri kontroli nismo rezali in prikrajševali vej (preglednica 4). 
Zaradi tega je kontrola vedno imela večji volumen krošnje. Drevesa v kontroli so v povprečju 
dosegla volumen 0,66 m3, medtem ko so drevesa, ki so bila deležna strojne rezi, povprečno 
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dosegla 0,55 m3. Najmanjši volumen je bi izračunan pri drevesih v obravnavanju strojne 
rezi, in sicer 0,29 m3, medtem ko je najslabše drevo pri kontroli razvilo krošnjo volumna 
0,42 m3. Največji volumen krošnje 0,95 m3 je obdajal drevo kontrole. V obravnavanju strojne 
rezi pa je drevo z največjo krošnjo imelo volumen 0,77 m3. Ne glede na večletno rez ali 
kakšno dodatno obravnavanje (rez zgolj po eni strani) bo imela kontrola vedno največji 
volumen krošnje.  
 
 
Slika 9: Povprečni volumen krošnje (m3) za sorto 'Gala' glede na obravnavanji; Bilje, 2019 
Na sliki 9 vidimo nekoliko večji povprečni volumen krošnje kontrole v primerjavi s strojno 
rezjo, saj ta ni bila porezana, medtem ko so bila drevesa strojne rezi porezana na obeh straneh 
vrste, vendar razlika med obravnavanjema ni bila značilna.  
 
4.2 ŠTEVILO CVETNIH ŠOPOV 
Preglednica 5: Povprečno, minimalno in maksimalno število cvetnih šopov na drevo ± statistična napaka in 
statistični razred za sorto 'Gala' glede na različni obravnavanji; Bilje, 2019 
Obravnavanje 
Število cvetnih šopov/drevo 
Povprečje Minimum Maksimum 
Strojna rez 57,3 ± 5,5 a 28,0 ± 5,5 a 86,0 ± 5,5 a 
Kontrola 44,7 ± 4,1 a 23,0 ± 4,1 a 78,0 ± 4,1 a 
* Vrednosti v stolpcu, označene z enakimi črkami, se statistično ne razlikujejo. 
Iz preglednice 5 lahko razberemo, da je bila glede na število cvetnih šopov, ki jih je dalo 
posamezno drevo, v povprečju strojna rez bolj učinkovita kot kontrola. Strojna rez je tako 
povprečno dosegla razvoj 57 cvetnih šopov na drevo, kar je za 13 boljše od kontrole (44 
cvetnih šopov). Največje doseženo število cvetnih šopov je bilo prešteto na drevesu, ki je 
bilo strojno porezano, diferenciralo je namreč 86 cvetnih šopov, za 8 več kot pri najboljšem 
drevesu kontrole (78 cvetnih šopov). Glede na to, da ima jablana socvetje, ki ga sestavlja 
več posameznih cvetov, lahko pričakujemo večjo količino pridelka. Vendar po opravljeni 
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statistični analizi so nas rezultati presenetili, saj ni prišlo do statistične razlike med kontrolo 
in strojno rezjo. 
 
 
Slika 10: Povprečno število cvetnih šopov na drevo za sorto 'Gala' glede na obravnavanji; Bilje, 2019 
Iz slike 10 lahko vidimo, da strojna rez vpliva na povečanje cvetnih šopov v primerjavi s 
kontrolo, vendar razlika ni bila značilna. Vpliv večjega števila socvetja se kaže na večjem 
pridelku strojno rezanih dreves. 
 
Določanje števila ciljnih brstov na drevesu je odvisno od želenega pridelka in velikosti 
ploda, pa tudi od stopnje tveganja, ki ga je pridelovalec pripravljen sprejeti. Čeprav je rez 
mogoče uporabiti za zmanjšanje brstov do skoraj natančne ravni, ki je potrebna za nastavitev 
polnega pridelka, se predlaga, da se ohranijo dodatni brsti, saj je treba upoštevati naravne 
dejavnike, ki povzročajo, da se brsti ne razvijejo, kot so zmrzal ali pozeba, upoštevati je 
treba tudi možnost slabše oprašitve. Na podlagi rezultatov raziskav se trenutno predlaga, da 
pridelovalci režejo s faktorjem obremenitve 1,5 cvetnih brstov za vsako končno število 
plodov. Robinson in sod. (2014) predlagajo, da bi bilo sorto 'Gala' treba rezati na 1,2–1,3 
cvetne brste glede na želeno število plodov. 
 
4.3 ŠTEVILO PLODOV NA DREVO 
 
Število plodov na drevesu neposredno vpliva na njihovo velikost in kakovost ter v veliki 
meri določa količino pridelka in njegovo vrednost (Robinson in sod., 2013). 
 
Preglednica 6: Povprečno, minimalno in maksimalno število plodov na drevo ± statistična napaka in statistični 
razred za sorto 'Gala' glede na obravnavanji; Bilje, 2019 
Obravnavanje 
Število plodov/drevo 
Povprečje Minimum Maksimum 
Strojna rez 94,3 ± 12,9 a 49 ± 12,9 a 199 ± 12,9 a  
Kontrola 42,2 ± 5,3 b 15 ± 5,3 b 79 ± 5,3 b 
* Vrednosti v stolpcu, označene z enakimi črkami, se statistično ne razlikujejo. 
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Iz preglednice 6 lahko razberemo, da strojna rez vpliva na velikost pridelka. Pri strojni rezi 
so imela drevesa v povprečju 94,3 plodov na drevo, kar je za 52,1 boljše od kontrole (42,2). 
To se pri 2500 drevesih/ha občutno pozna. Rekordno število plodov (199) je bilo prešteto na 
drevesu, ki smo ga v prejšnjem letu strojno porezali. Vendar je bilo med obiranjem z 
opazovanjem ugotovljeno, da drevo ni bilo deležno ustreznega redčenja, saj jih je od 199 
plodov le 71 doseglo debelino 65 mm, kar je potrebno za I. kakovostni razred. Neustreznost 
redčenja gre pripisati mestu drevesa, saj je na začetku vrste, kjer verjetno škropilnica še ni 
bila nastavljena na optimalno delovanje in tudi osvetlitev je največja. Pri kontroli je bilo 
število plodov na drevo od 15 do 79. Drevo kontrole z najmanj plodovi (15) je imelo v 
primerjavi z najslabše obloženim drevesom strojne rezi (49) za 34 plodov manj. Rezultati 
nam nakazujejo, da je strojna rez več kot dobrodošla, vendar mora biti v kombinaciji z 
ustreznim redčenjem. Ob prevelikem številu plodov na drevesu ne bomo dosegli želene 
velikosti in posledično smo lahko ob dober dobiček. 
 
 
Slika 11: Povprečno število plodov na drevo za sorto 'Gala' glede na obravnavanji; Bilje, 2019 
Kot lahko vidimo na sliki 11 je strojna rez ugodno vplivala na povečanje obremenitve 
drevesa, saj se je število plodov v primerjavi s kontrolo povečalo za več kot dvakrat. 
Obremenitev ni bila pretirana, saj je zadostni delež plodov ustrezal zahtevam I. 
kakovostnega razreda. Tudi analiza podatkov je pokazala, da je prišlo med obravnavanjema 
do statistično značilnih razlik v številu plodov. 
 
Preglednica 7: Povprečno, minimalno in maksimalno število plodov I. in II. kakovostnega razreda na drevo ± 
statistična napaka in statistični razred za sorto 'Gala' glede na obravnavanji; Bilje, 2019 
Obravnavanje 
Število plodov na drevo po kakovostnem razredu 
Povprečje Minimum Maksimum 
I. kakovostni razred – plodovi > 65 mm  
Strojna rez 45,4 ± 4,1 a 18 ± 4,1 a 71 ± 4,1 a 
Kontrola 27,3 ± 3,2 b 11 ± 3,2 b 41 ± 3,2 b 
II. kakovostni razred – plodovi < 65 mm 
Strojna rez 48,9 ± 10,8 a 14± 10,8 a 128± 10,8 a 
Kontrola 14,9 ± 3,3 b 2 ± 3,3 b 41 ± 3,3 b 
* Vrednosti v stolpcu, označene z enakimi črkami, se statistično ne razlikujejo. 
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Pri obravnavanju strojne rezi smo povprečno obrali 45,4 plodov I. razreda in 48,9 plodov II. 
razreda. Drevesa kontrole so v povprečju imela 27,3 plodov I. razreda in 14,9 plodov II. 
razreda. Glede na razliko 18,1 plodov I. razreda in 34 plodov II. razreda lahko sklepamo, da 
je strojno rez smiselno uvrstiti v načrt oskrbe nasada.  
 
 
Slika 12: Povprečno število plodov I. kakovostnega razreda na drevo za sorto 'Gala' glede na obravnavanji; 
Bilje, 2019 
Na sliki 12 lahko vidimo značilen vpliv strojne rezi na večje povprečno število plodov I. 
kakovostnega razreda. Kontrola je imela skoraj dvakrat manj pridelka I. kakovostnega 
razreda. Strojna rez se je izkazala za donosnejšo v primerjavi s kontrolo. 
 
Natančno uravnavanje obremenitve pridelka uporablja tri pristope. Začne se z rezjo, s katero 
na drevesu pustimo določeno obremenitev, nato sledi kemično redčenje, s katerim se 
zmanjša število cvetov čim bližje želenemu številu plodov. Na koncu sledi še ročno redčenje, 
ki pusti natančno število plodov na drevo (Robinson in sod., 2013). 
 
4.4 PRIDELEK NA DREVO IN NA HEKTAR 
 
Preglednica 8: Povprečni, minimalni in maksimalni pridelek na drevo (kg) in na hektar (t) ± statistična napaka 
in statistični razred za sorto 'Gala' glede na obravnavanji; Bilje, 2019 
Obravnavanje 
Pridelek na drevo (kg) Pridelek na hektar (t) 
Povprečje Minimum Maksimum Povprečje Minimum Maksimum 
Strojna rez 10,61 ± 1,13 a 6,20 ± 1,13 a 19,36 ± 1,13 a 26,53 ± 2,81 a 15,50 ± 2,81 a 48,40 ± 2,81 a 
Kontrola 5,46 ± 0,62 b 2,08 ± 0,62 b 9,10 ± 0,62 b 13,66 ± 1,54 b 5,20 ± 1,54 b 22,75 ± 1,54 b 
* Vrednosti v stolpcu, označene z enakimi črkami, se statistično ne razlikujejo. 
Iz preglednice 8 lahko razberemo, da strojna rez bistveno poveča pridelek. V povprečju se 
je pri strojni rezi razvilo 10,61 kg/drevo pridelka oziroma 26,53 t/ha, kar je dvakrat boljše 
od povprečja dreves kontrole s 5,46 kg/drevo pridelka oziroma 13,66 t/ha. Ugotovili smo, 
da je strojna rez povečala pridelek, saj je bil pridelek podvojen v primerjavi s kontrolo, kar 
dolgoročno prenese večji dobiček, ki hitro povrne stroške investicije v rezalni stroj. 
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Slika 13: Povprečni pridelek na drevo (kg) za sorto 'Gala' glede na obravnavanji; Bilje, 2019 
Kako močno vpliva strojna rez na povečanje pridelka na drevo, lahko vidimo na sliki 13. 
Pridelek na drevo se je pri drevesih strojne rezi skoraj podvojil. Tudi analiza podatkov je 
pokazala, da je med strojno rezjo in kontrolo prišlo do značilnih razlik v pridelku na drevo. 
 
Preglednica 9: Povprečni pridelek I. in II. kakovostnega razreda na drevo (kg/drevo) ± statistična napaka in 
statistični razred za sorto 'Gala' glede na obravnavanji; Bilje, 2019 
Obravnavanje 
Pridelek na drevo po kakovostnem razredu (kg) 
Povprečje Minimum Maksimum 
I. kakovostni razred – plodovi > 65 mm 
Strojna rez 6,37 ± 0,51 a 2,28 ± 0,51 a 8,40 ± 0,51 a 
Kontrola 4,09 ± 0,48 b 1,48 ± 0,48 b 6,24 ± 0,48 b 
II. kakovostni razred – plodovi < 65 mm 
Strojna rez 4,24 ± 0,93 a 1,08 ± 0,93 a 10,96 ± 0,93 a 
Kontrola 1,37 ± 0,31 b 0,14 ± 0,31 b 3,88 ± 0,31 b 
* Vrednosti v stolpcu, označene z enakimi črkami, se statistično ne razlikujejo. 
Pri strojni rezi smo povprečno obrali 6,37 kg/drevo pridelka I. kakovostnega razreda in 4,24 
kg/drevo pridelka II. kakovostnega razreda (preglednica 9, slika 15). Največ pridelka I. in 
II. kakovostnega razreda smo zabeležili na drevesih strojne rezi, in sicer 8,4 kg/drevo I. 
kakovostnega razreda in 10,96 kg/drevo II. kakovostnega razreda.  
 
Iz slike 14 lahko razberemo, da ima strojna rez v primerjavi s kontrolo pozitiven vpliv na 
količino pridelka I. kakovostnega razreda. Pridelek plodov I. kakovostnega razreda je bil pri 
strojni rezi značilno večji kot pri kontroli. Glede na rezultate lahko strojno rez priporočamo 
vsem, ki želijo povečati količino pridelka I. kakovostnega razreda.  
 
Komnenić in sod. (2006) so ugotovili, da strojna rez pri sorti 'Rdeči delišes' vpliva na 
pridelek, pri sorti 'Jonatan' in 'Zlati delišes' pa ni bilo zaznanega nobenega vpliva. 
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Slika 14: Povprečni pridelek I. kakovostnega razreda 
(kg) na drevo za sorto 'Gala' glede na obravnavanji; 
Bilje, 2019 
Slika 15: Povprečni pridelek II. kakovostnega 
razreda (kg) na drevo za sorto 'Gala' glede na 
obravnavanji; Bilje, 2019 
V osemletnem poskusu, ki so ga opravili Dias in sod. (2012), je strojna rez imela povprečni 
pridelek 36,4 kg/drevo, kar je bilo bistveno več od 30,1 kg/drevo pri ročni rezi in ni bilo 
značilno različno od 34,1 kg/drevo, kjer so izvedli kombinirano rez (strojna in dopolnilna 
ročna rez). 
 
4.5 DIMENZIJE IN MASA PLODA 
 
Velikost plodov je določena predvsem s sorto in obremenitvijo pridelka. Debeloplodna sorta 
ima običajno večje število celic v plodu. Z redčenjem dosežemo povečanje velikosti plodov 
na račun povečanja števila celic (McClure in Cline, 2015). 
 
Vpliv strojne rezi na višino in debelino ploda ni bil ugotovljen. Pri obravnavanju strojne rezi 
je bila povprečna višina 66,12 mm in povprečna debelina 72,09 mm. Pri kontroli so imeli 
plodovi povprečno višino 65,53 mm in debelino 72,38 mm.  
 
Naira in Moieza Ashraf navajata, da so močno porezana drevesa imela težje in večje plodove 
z večjim deležem plodov premera 80 mm (Ashraf N. in Ashraf M., 2014). 
 
Preglednica 10: Povprečna, minimalna in maksimalna višina ploda (mm) ± statistična napaka in statistični 
razred za sorto 'Gala' glede na obravnavanji; Bilje, 2019 
Obravnavanje  Višina ploda (mm) Debelina ploda (mm) Masa ploda (g) 
Strojna  
rez 
Povprečje 66,12 ± 1,31 a 72,09 ± 0,79 a 167,73 ± 6,21 a 
Minimum 57,96 ± 1,31 a 67,57 ± 0,79 a 139,24 ± 6,21 a 
Maksimum 73,02 ± 1,31 a 76,19 ± 0,79 a 205,76 ± 6,21 a 
Kontrola 
Povprečje 65,53 ± 1,44 a 72,38 ± 1,08 a 165,41 ± 7,73 a 
Minimum 59,81 ± 1,44 a 67,67 ± 1,08 a 122,68 ± 7,73 a 
Maksimum 72,40 ± 1,44 a 77,11 ± 1,08 a 195,85 ± 7,73 a 
* Vrednosti v stolpcu, označene z enakimi črkami, se statistično ne razlikujejo. 
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Slika 16: Povprečna višina ploda (mm) za sorto 
'Gala' glede na obravnavanji; Bilje, 2019 
Slika 17: Povprečna debelina ploda (mm) za sorto 
'Gala' glede na obravnavanji; Bilje, 2019 
Med strojno rezjo in kontrolo ni bilo ugotovljenih statistično značilnih razlik v višini in 
debelini ploda (sliki 15 in 16). 
 
Mika (2016) je poročal, da poletna rez ne povečuje velikosti plodov. Nasprotno, trdil je, da 
nastajanje manjših plodov izhaja iz 20-odstotnega zmanjšanja količine listov, ki zagotavljajo 
vir asimilacije dreves. Poletna rez je zmanjšala maso jabolk (Ikinci, 2014). 
 
Velikost plodov se je v prvem letu rezi zmanjšala, v drugem letu pa povečala. Poletna rez bi 
lahko spremenila porazdelitev pridelka v krošnji, kar bi povzročilo več plodov v vrhu 
krošnje, ter tako posledično vplivalo na večjo velikost plodov. Vendar pa so podatki tudi 
pokazali, da drevesa, ki so poletno rezana, pridelajo bistveno manjši pridelek kot neporezana 
drevesa. Poletna rez tako nima vpliva na velikost plodov, saj je ta lahko večja zaradi 
manjšega pridelka (Li in sod., 2003a). 
 
Iz preglednice 10 lahko opazimo, da strojna rez ni bistveno vplivala na povečanje mase 
ploda, zato lahko sklepamo, da so bila drevesa kontrole in drevesa, ki so bila strojno 
porezana, kemijsko zredčena na ustrezno število plodov. Povprečno so dosegali plodovi 
strojne rezi 167,73 g, plodovi kontrole pa 165,41 g.  
 
 
Slika 18: Povprečna masa ploda (g) za sorto 'Gala' glede na obravnavanji; Bilje, 2019. 
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Slika 17 potrjuje ugotovitve, da strojna rez niti ne izboljša niti ne poslabša kakovosti plodov 
v primerjavi s kontrolo.  
 
Plodove bi glede na povprečno maso, širino in višino uvrstili med srednje velika jabolka, kar 
ustreza sortnim lastnostim sorte 'Gala'. Vendar ker potrošniki najraje kupujejo večja jabolka, 
bi svetovali, da se v prihodnje pridelek še bolj zredči in tako omogoči manjšemu številu 
plodov več hranil in s tem doseganje večjih dimenzij. 
 
4.6 TRDOTA MESA IN VSEBNOST TOPNE SUHE SNOVI 
 
Trdota mesa plodov je dejavnik, ki je v razmerju z zorenjem. Večja ko je trdota mesa, manj 
je plod dozorel. Trdota mesa se prav tako ne odziva na poletno rez, le včasih najdemo 
zmanjšano čvrstost, vendar šele po rezi pozno poleti (Saure, 1987). 
 
Preglednica 11: Povprečna, minimalna in maksimalna trdota mesa (kg/cm2) in vsebnost topne suhe snovi (%) 
± statistična napaka in statistični razred za sorto 'Gala' glede na obravnavanji; Bilje, 2019 
Obravnavanje 
Trdota mesa (kg/cm2) Vsebnost topne suhe snovi (%) 
Povprečje Minimum Maksimum Povprečje Minimum Maksimum 
Strojna rez 6,70 ± 0,20 a 6,18 ± 0,20 a 8,06 ± 0,20 a 11,9 ± 0,2 a 10,7 ± 0,2 a 13,3 ± 0,2 a 
Kontrola 6,87 ± 0,24 a 5,73 ± 0,24 a 8,19 ± 0,24 a 13,7 ± 0,4 b 12,0 ± 0,4 b 16,4 ± 0,4 b 
* Vrednosti v stolpcu, označene z enakimi črkami, se statistično ne razlikujejo. 
Strojna rez tudi glede na trdoto mesa ni vplivala na večjo zrelost v primerjavi s kontrolo 
(preglednica 11). Razlika med strojno rezjo (6,70 kg/cm2) in kontrolo (6,87 kg/cm2) je 
zanemarljivih 0,17 kg/cm2. Glede na povprečne vrednosti, so bili plodovi sorte 'Gale' obrani 
v primerni tehnološki zrelosti. 
 
  
Slika 19: Povprečna trdota mesa (kg/cm2) za sorto 
'Gala' glede na obravnavanji; Bilje, 2019 
Slika 20: Povprečna vsebnost suhe snovi (%) za 
sorto 'Gala' glede na obravnavanji; Bilje, 2019 
Iz slike 18 lahko razberemo, da strojna rez ni vplivala na povečanje zrelosti oziroma 
zmanjšanje trdote mesa v primerjavi s kontrolo. Strojna rez je vplivala na manjšo vsebnost 
topne suhe snovi. Strojna rez je imela v povprečju plodove z vsebnostjo topne suhe snovi 
11,9 %, kontrola pa 13,7 %. Na sliki 19 lahko vidimo značilno večjo vsebnost topne suhe 
snovi pri strojni rezi. Tudi Solomakhin in Blanke (2010) sta ugotovila, da strojna rez v 
kombinaciji z redčenjem izboljša vsebnost topnih suhih snovi v primerjavi s kontrolo. 
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4.7 OSNOVNA IN KROVNA BARVA PLODA 
 
Barva je zelo odvisna od temperaturnih razlik med dnevom in nočjo v mesecu pred 
obiranjem. Večja ko je temperaturna razlika, bolj bodo plodovi rdeče obarvani. V kratkem 
obdobju pred obiranjem imajo tako lega ploda, njegova izpostavljenost soncu in vremenske 
razmere še kako pomembno vlogo. 
 
Obarvana, zdrava površina jabolk je pomemben dejavnik pri določanju cene jabolk 
(McClure in Cline, 2015). V dobro oskrbovani in odprti krošnji je verjetno zmanjšana 
koristnost poletne rezi, saj je že dovolj ustrezna porazdelitev svetlobe, zato ima poletna rez 
manj pomemben učinek na izboljšanje barve plodov (Li in sod., 2003a). Ker večina plodov 
razvije svojo barvo tik pred zorenjem, so ugotovili, da lahko rez izvedemo sorazmerno pozno 
v sezoni in tako vplivamo na obarvanje. Vpliv poletne rezi na rdečo barvo so potrdili številni 
avtorji (Saure, 1987). 
Preglednica 12: Povprečna, minimalna in maksimalna vrednosti parametrov osnovne in krovne barve kožice 
ploda (L*, a*, b*, C, h°) ± statistična napaka in statistični razred pri jabolkih sorte 'Gala' glede na obravnavanji; 
Bilje, 2019 
Obravnavanje  L* a* b* C h° 
O
sn
o
v
n
a 
b
ar
v
a 
Strojna rez 
Povprečje 59,3 ± 3,8 a 1,0 ± 1,1 a 33,7 ± 1,2 a 33,9 ± 1,2 a 87,1° ± 2,1 a 
Minimum 40,0 ± 3,8 a –4,3 ± 1,1 a 28,0 ± 1,2 a 28,2 ± 1,2 a 78,3° ± 2,1 a 
Maksimum 77,0 ± 3,8 a 6,5 ± 1,1 a 42,3 ± 1,2 a 42,5 ± 1,2 a 95,8° ± 2,1 a 
Kontrola 
Povprečje 48,9 ± 3,5 a –0,7 ± 1,0 a 33,8 ± 1,8 a 33,9 ± 1,8 a 91,2° ± 1,8 a 
Minimum 31,4 ± 3,5 a –4,5 ± 1,0 a 24,6 ± 1,8 a 24,6 ± 1,8 a 77,1° ± 1,8 a 
Maksimum 61,9 ± 3,5 a 7,3 ± 1,0 a 42,8 ± 1,8 a 43,0 ± 1,8 a 96,7° ± 1,8 a 
K
ro
v
n
a 
b
ar
v
a 
Strojna rez 
Povprečje 41,1 ± 1,4 a 31,9 ± 0,8 a 18,5 ± 1,6 a 35,4 ± 1,5 a 26,7° ± 1,6 a 
Minimum 34,5 ± 1,4 a 28,4 ± 0,8 a 13,4 ± 1,6 a 26,1 ± 1,5 a 14,9° ± 1,6 a 
Maksimum 46,3 ± 1,4 a 36,0 ± 0,8 a 29,8 ± 1,6 a 42,6 ± 1,5 a 32,3° ± 1,6 a 
Kontrola 
Povprečje 38,0 ± 1,6 a 34,2 ± 1,1 a 17,5 ± 1,0 a 38,4 ± 1,4 a 26,9° ± 0,7 a 
Minimum 31,3 ± 1,6 a 28,0 ± 1,1 a 11,6 ± 1,0 a 30,3 ± 1,4 a 22,6° ± 0,7 a 
Maksimum 47,6 ± 1,6 a 39,9 ± 1,1 a 22,3 ± 1,0 a 45,7 ± 1,4 a 29,4° ± 0,7 a 
* Vrednosti v stolpcu, označene z enakimi črkami, se statistično ne razlikujejo. 
Pri osnovni barvi kožice ploda s parametrom L* določamo svetlost. Vrednosti so od 0 – kar 
predstavlja črno barvo, do 100 – kar predstavlja belo barvo. Večja je vrednost, svetlejši je 
plod (Introduction …, 2019). Glede na podatke iz preglednice 12 lahko razberemo, da so 
plodovi pri strojni rezi nekoliko svetlejši, saj je vrednost parametra L* pri strojni rezi 59,3, 
pri kontrolnih plodovih pa 48,9. Razlika med obravnavanjema ni bila značilna. Pri krovni 
barvi smo opazili enak trend, saj je bil parameter L* pri strojni rezi 41,1, pri kontroli pa 38,0 
in tudi tu nismo zasledili značilne razlike med obravnavanjem.  
 
S parametrom a* merimo intenzivnost rdeče in zelene barve. Če je parameter a* negativen, 
določamo zeleno barvo, če je pozitiven, pa rdečo (Introduction …, 2019). Kontrola je 
povprečno imela plodove z zeleno osnovno barvo (–0,7) v primerjavi s strojno rezjo, kjer je 
bila osnovna barva rdeča (1,0). To lahko pripišemo dejstvu, da je pri kontroli prihajalo do 
senčenja plodov in tako je bil onemogočen razvoj rdeče barve, medtem ko je pri strojni rezi 
krošnja omogočala boljše prehajanje svetlobe in posledično boljšo obarvanost plodov. 
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Značilnih razlik med strojno rezjo in kontrolo v parametru a* osnovne barve ni bilo. 
Povprečna vrednost parametra a* krovne barve pri strojni rezi je bila 31,9, pri kontroli pa 
34,2, razlika med obravnavanjema pa ni bila značilna.  
 
Parameter b* določa intenzivnost rumene in modre barve. Če je parameter b* pozitiven, 
določamo intenzivnost rumene barve, če je negativen, pa intenzivnost modre (Introduction 
…, 2019). Plodovi pri strojni rezi so imeli vrednosti parametra b* osnovne barve 33,7, pri 
kontroli pa 33,8. Kontrolni plodovi so imeli povprečno vrednost parametra b* krovne barve 
17,5, pri strojni rezi pa 18,5. Tudi pri parametru b* ni bilo statistično značilnih razlik med 
obravnavanjema v osnovni in krovni barvi. 
 
S parametrom h° merimo kot barve, pri katerem so vrednosti od 0° do 360°. Prelivanje iz 
rdeče v rumeno določamo z vrednostjo v razponu med 0° do 90°, prelivanje iz rumene v 
zeleno z vrednostjo v razponu med 90° in 180°, prelivanje iz zelene v modro z vrednostjo v 
razponu med 180° in 270° ter prelivanje iz modre v rdečo z vrednostjo v razponu med 270° 
in 360° (Introduction …, 2019). Povprečni kot osnovne barve (parameter h°) je bil pri 
obravnavanju strojne rezi 87,1, pri kontroli pa 91,2. Glede na rezultate lahko sklepamo, da 
strojna rez v primerjavi s kontrolo deloma vpliva na boljši prehod zelene v rahlo rumenkasto 
osnovno barvo, vendar razlike med obravnavanjema niso bile značilne. Pri krovni barvi 
kožice ploda je zaželena čim večja intenzivnost rdeče barve tako, da manjša ko je vrednost 
parametra h°, bolj je barva intenzivno rdeča. Vrednosti parametra h° krovne barve so v 
primerjavi z vrednostmi parametra h° osnovne barve bistveno nižje, kar nakazuje na 
zaželeno obarvanost. Jabolka kontrole so imela povprečno vrednost parametra h° 26,9, 
jabolka strojne rezi pa 26,7, kar nakazuje, da strojna rez nima večjega vpliva na intenzivnost 
rdeče krovne barve v primerjavi s kontrolo. Tudi pri krovni barvi med obravnavanjema ni 
bilo značilnih razlik v parametru h°. 
 
Parameter C določa zasičenost oziroma saturacijo. Njegove vrednosti so od 0 – kar 
predstavlja popolnoma nenasičeno barvo (nevtralno siva, bela ali črna), do vrednosti 100 – 
kar pa predstavlja visoko nasičenje ali barvno čistost (Introduction …, 2019). Povprečna 
vrednost parametra C osnovne barve je bila pri strojni rezi in kontroli enaka, 33,9. Vrednosti 
parametra C krovne barve kožice ploda je bila pri kontroli 38,4, pri strojni rezi pa 35,4. 
Strojna rez ni imela večjega vpliva na nasičenost osnovne in krovne barve, kar je potrdila 
tudi statistična analiza, saj med obravnavanjema ni bilo značilne razlike.  
 
Poletna rez je eden izmed ukrepov, ki lahko pripomore k izboljšanju obarvanja plodov. 
Vincent (1917), Preston in Perring (1974), Stiles (1980), Lord in Greene (1982), Marini in 
Barden (1982) in Morgan in sod. (1984) (vsi cit. po Autio in Greene, 1990) so dokazali, da 
je povečanje obarvanosti sadja posledica poletne rezi. Povečanje rdečega pigmenta so 
pripisali povečanemu prodoru svetlobe v krošnjo (Autio in Greene, 1990). Pozitiven vpliv 
poletne rezi na razvoj rdeče barve kožice jabolk in drugih plodov je odvisen od količine 
sončne svetlobe, ki neposredno doseže plod (Saure, 1987). Autio in Greene (1990) sta v 
raziskavi ugotovila, da se je odstotek rdeče obarvanosti kožice, ki je sortno značilen, znatno 
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povečal s poletno rezjo. Intenzivnost je bila večja, če je bila poletna rez izvedena bližje 
obiranju. V raziskavi, ki so jo opravili Li in sod. (2003a), poletna rez ni vplivala niti na barvo 
niti na notranjo kakovost plodov. Zato predvidevajo, da poletna rez neposredno ne vpliva na 
obarvanost sadja, saj je njena intenzivnost verjetno odvisna od odprtosti drevesne krošnje, 
ki omogočala dobro porazdelitev svetlobe. V poskusu, ki sta ga izvedela Sazo in Robinson 
(2013), ob obiranju ni bilo večjih razlik v barvi plodov, vendar so imela porezana drevesa 
nekoliko boljšo barvo plodov kot neporezana. 
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5 SKLEPI 
 
Leta 2019 smo v Hortikulturnem centru Biotehniške fakultete opravili poskus na žlahtni 
jablani (Malus domestica Borkh.). Preučevali smo odziv sorte 'Gala' na poletno strojno rez, 
ki smo jo izvedli v prejšnjem letu po zaključku obiranja. Hoteli smo izvedeti, ali strojna rez 
vpliva na cvetni nastavek v prihajajočem letu, kako vpliva na nadaljnjo rast dreves ter ali 
vpliva tudi na kakovost plodov. Drevesa v poskusu so bila posajena leta 2014 na razdalji 3,4 
 1,0 m. Jablane so cepljene na podlago 'M 9' in so v polni rodnosti. Na osnovi rezultatov 
raziskave in glede na rezultate številnih drugih študij smo prišli do naslednjih ugotovitev: 
 Glede na rezultate poskusa lahko našo prvo delovno hipotezo zavrnemo. Poletna 
strojna rez v primerjavi s kontrolo ni vplivala na povečanje cvetnega nastavka. To 
pomeni, da strojna rez nima večjega vpliva na diferenciacijo rodnih brstov v 
primerjavi s kontrolo. Vendar pa se cvetni brsti koncentrirajo bližje deblu, kar 
posledično omogoča lažje obiranje. Opaženo je, da mora strojni rezi slediti ustrezno 
kemično redčenje. 
 Drugo delovno hipotezo lahko potrdimo, saj s poletno strojno rezjo nismo vplivali 
na kakovost pridelka. V primerjavi s kontrolo ni prišlo do značilnih razlik v skoraj 
vseh merjenih parametrih kakovosti, razlika je bila potrjena zgolj v vsebnosti topne 
suhe snovi. Vplivali smo zgolj na povečanje pridelka, saj so imela drevesa strojne 
rezi skoraj dvakrat več pridelka kot drevesa kontrole, kar lahko pripišemo razvoju 
povprečno večjega števila cvetnih šopov – socvetij.  
 Tretjo delovno hipotezo lahko glede na vizualno opazovanje dreves in glede na 
številne rezultate drugih raziskovalcev potrdimo. S poletno strojno rezjo smo glede 
na kontrolo vplivali na umirjeno rast. Poganjki so bili krajši, spodbudili smo razvoj 
poganjkov bližje deblu, kar bi ob večletni strojni rezi omogočilo razvoj zaželene 
sadne stene. 
 S strojno rezjo smo dosegli večji delež plodov I. kakovostnega razreda, ki je med 
kupci zaželen. Opazili smo, da v primeru neustreznega redčenja pride do čezmerne 
obremenitve drevesa in tako posledično večjega števila plodov manjših velikosti. S 
tem, ko povečamo delež pridelka I. kakovostnega razreda, povečamo tudi 
potencialen dobiček. 
 Za zaključek bi priporočali čimprejšnje raziskave strojne rezi na drevesih drugih vrst 
in sort, da se tako potrdi že splošno znanje iz tujine, kjer je strojna rez v večini 
primerov že vključena v oskrbo nasada kot standarden ukrep. Ker pa slovenski 
pridelovalci veljajo za dokaj trmaste in ker so kmetije premajhne, bo minilo še nekaj 
časa, preden se bodo odločili investirati v rezalne stroje in sprejeti strojno poletno 
rez kot nujen ukrep.  
 
Priporočamo, da se poskusi izvajajo več zaporednih let, tako da se drevesu omogoči razvoj 
sadne stene in se tako potencialno še dodatno poveča pridelek. Ta bo bolje osvetljen in 
posledično tudi bolj rdeče obarvan. Sadna stena poleg lažjega in hitrejšega obiranja omogoča 
tudi lažje redčenje ter zaščito pred boleznimi in škodljivci.  
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6 POVZETEK 
 
V Hortikulturnem centru Biotehniške fakultete v Orehovljah pri Novi Gorici so leta 2014 
posadili jablane sorte 'Gala', cepljene na šibko podlago 'M 9', na razdalji 3,4  1,0 m. V 
nasadu je urejen namakalni sistem, tako da v poletnih mesecih ne prihaja do pomanjkanja 
vode. Drevesa so zaščitena s protitočno mrežo, ki preprečuje poškodbe plodov zaradi 
vremenskega vpliva. Oskrba sadovnjaka poteka po smernicah za integrirano pridelavo. Cilj 
raziskave je bil ugotoviti, ali poletna strojna rez vpliva na povečanje cvetnega nastavka v 
prihodnjem letu ter ali poletna strojna rez vpliva na količino in kakovost plodov. V raziskavo 
smo vključili dve obravnavanji: rez krošnje, ki je bila izvedena z obeh strani vrste, in 
kontrolo. Septembra 2018 smo po obiranju izvedli strojno rez s pomočjo rezalnega stroja 
FAMA CKP 250, ki je bil priklopljen na traktor New Holland T4030F. Pred rezjo so bila 
drevesa poškropljena s fosforjem in kalijem, da se je tako nahranilo brste in s tem mogoče 
pripomoglo k boljši in številčnejši diferenciaciji cvetnih brstov. 
 
Glede na rezultate raziskave lahko potrdimo, da strojna rez ni statistično značilno vplivala 
na povečanje cvetnega nastavka, vendar pa je imela v primerjavi s kontrolo v povprečju 12 
socvetij več. To se je posledično poznalo na številu plodov, saj je imela strojna rez v 
povprečju 52 plodov/drevo več kot kontrola, kar je skoraj dvakrat več kot kontrola. Pri 
strojni rezi je bilo obranih več plodov I. in II. kakovostnega razreda. Tudi skupni pridelek 
na drevo je bil pri strojni rezi skoraj dvakrat večji. Kontrola je bila boljša v večjem volumnu 
krošnje, kar je povsem razumljivo, saj ni bila porezana.  
 
V poskusu smo ugotovili, da ni bilo značilnih razlik v višini, širini in masi ploda, niti trdoti 
mesa in prav tako ne v parametrih osnovne in krovne barve kožice ploda. Strojna rez je 
vplivala na povečanje pridelka, tako I. kot II. kakovostnega razreda. V primeru cvetenja 
oziroma vpliva na cvetne brste ni bilo zaznanih značilnih razlik v primerjavi s kontrolo. Da 
bi lahko vpliv poletne rezi na brste bolje spoznali, bi moral poskus potekati več let, tako da 
bi se drevesu omogočilo razvoj sadne stene. Glede na raziskave drugih avtorjev bi s pomočjo 
sadne stene dosegli večje število cvetov in posledično večjo količino pridelka. Strojna rez je 
vplivala zgolj na manjšo vsebnost topne suhe snovi v primerjavi s kontrolo. Med preostalimi 
merjenimi parametri kakovosti plodov ni bilo zaznanih značilnih razlik. Strojno rez kot 
ukrep se tako priporoča tistim, ki imajo težave z zagotavljanjem ustrezne delovne sile za 
upravljanje rezi, saj strojna rez povečuje pridelek in ne poslabšuje njegove kakovosti ter tako 
omogoča večji dobiček. 
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PRILOGA A 
 
Povprečno število plodov in povprečni pridelek II. kakovostnega razreda na drevo za sorto 
'Gala' glede na obravnavanji; Bilje, 2019. 
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PRILOGA B 
 
Povprečni pridelek na hektar (t) za sorto 'Gala' glede na obravnavanji; Bilje, 2019. 
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PRILOGA C 
 
Povprečne vrednosti parametrov osnovne in krovne barve kožice ploda (L*, a*, b*, C, h°) 
pri plodovih sorte 'Gala' glede na obravnavanji; Bilje, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
